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LOS LIBERALES
EN SOLLER
Domingo, último día de
febrero , estuvieron en
nuestra ciudad alrededor de
c u a t r o c i e n t o s t re in ta
participantes del Congreso
de Clubs Liberales de
España que había tenido
lugar, días antes, en el Palas
Atenea de Palma de
Mallorca.
Los citados congresistas
— entre los que es obligado
destacar la presencia de
i l u s t r e s l íderes del
liberalismo celtibérico como
Antonio Garrigues Walker,
Eduardo Mcrigó o Pedro
Schwarts, personalidades
nacionales o extranjeras
< orno Joaquín Satrustegui,
Justino de Ascarate, Mister
."•oechtle, Fritz Seinberg
( e s t o s d o s ú l t i m o s
S e c r e t a r i o d e l a
Internacional Liberal y
Representante de la
F u n d a c i ó n Naumann ,
r e s p e c t i v a m e n t e ) o
dirigentes del Club Liberal
de Mallorca como Tomeu
Sitjar, Bernat Rabassa —
hicieron el viaje en el
coquetón tren eléctrico del
Ferrocarril de Sóller.
En el andén de la
E s t a c i ó n f u e r o n
c u m p l i m e n t a d o s por
nuestro AlcaMe Don
Bartolomé May oí y el
Consell Insular, Don Miquel
S o l e r a q u i e n e s
acompañaban Don Juan
Organizado por el "Sóller"
DEBATE PUBLICO
SOBRE EL TÚNEL
El Boletín Oficial del
Estado del 10 de Febre-
ro pasado publicó el
anuncio de expediente
informativo que tiene
por objeto que Corpo-
raciones, Entidades y
particulares expresen su
parecer sobre el Antepro-
yecto de Variante del
Túnel de Sóller, en la
CC-711, examinándose
las circunstancias que jus-
tifiquen la declaración de
interés general de dicho
Proyecto y pronuncián-
dose asimismo, quienes
consideren conveniente
hacerlo, sobre la concep-
ción global de su traza-
do. Dicho plazo de infor-
mación pública fine el 17
del presente mes de Mar-
zo.
Parece, en consecuen-
cia, más oportuno y ne-
cesario que nunca el
promover un gran De-
bate Público que permi-
ta a las asociaciones y
ciudadanos de Sóller dis-
poner de la información
suficiente sobre una me-
jora que, de llevarse a
cabo, puede revolucionar
el futuro de nuestra co-
munidad; proporcionan-
do asimismo los datos
pertinentes a quienes de-
seen que conste por es-
crito su postura en el
expediente informativo,
ahora que nos encontra-
mos en la fase procedi-
mental adecuada y única
en el que la voz de los
sollerenses posiblemente
conviene qué se deje oir,
y quede constancia de es-
te hecho.
El debate se celebra-
rá el próximo miércoles,
día 10 del actual, a las
9.30 de la noche, en el
Salón de Actos del Ca-
sal de Cultura, y toma-
rán parte las siguientes
personas:
D. Gabriel Le Senne,
Ingeniero Redactor del
Anteproyecto del Túnel,
y Jefe de Proyectos y
Construcciones de la Je-
fatura Provincial de Ca-
rreteras de Baleares.
D. Bartomeu Mayol,
Alcalde de Sóller.
(Economista, sin con-
firmar al salir esta edi-
ción).
D. Xavier Pastor, Eco-
logista, Biólogo, miem-
bro de la Junta del
G.O.B. (Gruño de Orni-
tología Balear y Defensa
de la Naturaleza).
D. Josep Ma. Pizá,
Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de Só-
ller.
Promovido por el abo-
gado Matías Oliver el ac-
to será filmadr íntegra-
mente en vídeo, con
destino a la futura filmo-
teca sollerense de aconte-
cimientos relevantes para
nuestra ciudad.
i.nsenyat Julia, el conocido
artista paisajista Bernardino
Celia y sin olvidarnos del
Caballero Sepulcrista Don
Joan Estades de Montcaire.
Seguidamente y mientras
la mayor ía de los
excursionistas subían a los
autocares que debían
conducirlos a Sa Calobra y
Puigpunyent, los principales
líderes y personalidades del
C o n g r e s o L i b e r a l ,
acompañados del pequeño
comité de recepción sellerie,
se trasladaron a "Ses Cases
de la Vila", donde Noguera
tomó una foto de los
distinguidos visitantes junto
al cuadro de aquel ilustre
hijo de Sóller e ilusire
ÍNHPECCIOPIES LABO-
RALES EN SOLLER
Tres Inspectores del Mi-
nisterio de Trabajo han ve-
nido realizando en nuestra
Villa continuos registros en
torno a posibles fraudes al
Estado por la contratación
irregular" de trabajadores be-
neficiarios del subsidio de
desempleo.
Según ha podido saber el
"Sóller", !os tres inspecto-
res se presentaron en un co-
nocido estable,imiento de
hostelería del Puerto, donde
localizaron unos doce traba-jadores que, en situación de
paro retribuido, venían rea-
lizando labores de conser-
vación y remozamiento del
citado establecimiento. Al
parecer, esta no ha sido la
única inspección practicada
por los funcionarios en Só-
ller, ni la única que ha re-
sultado con irregularidades
laborales.
Los liberales en la puerta del Ayuntamiento.
defensor de las ideas
liberales en el siglo XIX que
fue el Bisbe Nadal.
Mientras se dirigía la
comitiva a la Casa
Consistorial, alguien explicó
al Sr. Garrigues Walker y a
sus acompañantes, que no
solamente el Doctor Bernat
Nadal y Crespí, nacido en
Sóller, fue uno de los
predecesores del actual
Obispo de Mallorca; sino
que también, el Obispo
Nadal,fue un artífice de la
Constitución del Año 1.812
c o n o c i d a p o r l a
(don t in íia en páginas
interiores)
FORN
DES
GUIX
El lunes tuvo lugar en la
sala magna de las Casas
Consistoriales una reunión a
la que asistió medio
centenar de vecinos, en su
mayoría propietarios o
usuarios de tierras que se
sienten amenazados por la
posible explotación de una
cantera de yeso conocida ya
popularmente en toda
Mallorca por Es Fom des
Guix.
A esta reunión, vimos
muchas caras conocidas.
Caras vinculadas con el
periodismo de combate, la
política, el sindicalismo, el
nacionalismo regional o la
(Con t inúa en Páginas
Interiores)
Como es costumbre en
los primeros martes de. mes,
el día 2 se reunió el
Consistorio, con asistencia
del grupo UCD, completo,
ausente ANDRÉS PIZA, y
el PSOE falto de uno de sus
dos representantes ya que
todavía no se ha integrado
el sustituto de ANTONIO
ESTADES recién dimitido.
Presidió el alcalde TOMEU
MAYOL y el Sr. PÉREZ
RAMOS ocupó su sillón de
secretario. En los bancos, un
desacostumbrado lleno.
Al declararse abierta la
sesión, el secretario procede
a la lectura del acta del
p l e n o a n t e r i o r ,
extraordinario, con detalle
minucioso de lo ocurrido
INCENDIO EN SA MOLA
A la hora de cerrar esta edición nos llega la
noticia de que hay un incendio en Sa Mola,
que puede alcanzar considerables dimensiones
a causa del fuerte viento. El fuego arrancó,
según nuestras informaciones, a partir de tres
frentes en la tarde del viernes.
RAFAELMASSANET
NUEVO CONCEJAL POR EL P.S.O.E.
»
Según noticias la Junta Electoral de Zona ha nom-
brado a don Rafael Massanet Martí, "número tres" de
la candidatura municipal del P.S.O.E., Concejal de
nuestro Ayuntamiento.
con motivo del cese y
despedida del regidor
ESTADES. Sin objeción
alguna, se aprueba el acta
por unanimidad.
A continuación el alcalde
procede a dar cuenta al
pleno de las disposiciones
tomadas por la Permanente,
referente a los siguientes
asuntos: Alcantarillado —
Adjudicación de las obras de
alcantarillado de la Playa y
de la calle de Jaime Torrens
con su correspondiente
riego asfáltico por la
cantidad de 2.744.465.-
pesetas.
Devolución de garantía — A
la empresa constructora de
la Casa Consistorial, del
depósito hecho como
garantía de la ejecución de
las obras.
Nuevos funcionarios -
Nombramiento definitivo do
los auxiliares adminis-
trativos aprobados en los
recientes exámenes e
integrados en plantilla con
fecha 1 Enero del corriente
año.
Cabos de la Policía
Municipal — Decreto de la
Alcaldía, por tratarse de
p e r s o n a s ! a r m a d o ,
ascendiendo a cabos a los
Agentes Sres. XUMET y
VIVES, con fecha 1 de
Marzo actual.
Agente de cobranza —
También con fecha 1 de
Marzo, se incorpora en
plantilla con dicho cargo
Don ANTONIO ENSEÑAT
NADAL.
Presupuestos año 1982 —
No habiéndose presentado
impugnación alguna durante
(Continúa en páginas
interiores)
Numeroso público asistió al pleno ordinario.
LOCAL Semanario Sóller
2o de Febrero de 1942 (II)
* El Pleno do la Comisión
Pro-Monumento al Sagrado
Corazón se ha reunido,
habiéndose enterado que la
Sub-Comistón de Obras
h a b í a des ignado por
u n a n i m i d a d q u e e l
emplazamiento del mismo
fuera la cima de monte
llamado de Ses Tres Creus.
Se encomendaron los
trabajos del trazado de la
carretera a los maestros
albañiles de la Comisión,junto con el contratista que
la efectuará, cuyos trabajos
de desmonte y trazado de
aquella serán la base
inmediata de los trabajos
futuros del Monumento
propiamente dicho. Se
e n c a r g a r á a cuatro
arquitectos otros tantos
anteproyectos y maquetas
para quo la Comisión pueda
elegir el que considere más
adecuado.
7 de Marzo de 1942 •
A la noticia de que los
feligreses de la parroquia de<
L ' I I o r t a se proponían
dotarla de un campanario
c . o m o a d e c u a d o
complemento de la misma,
hoy podemos completarla
añadiéndola también una
sacristía para poder guardar
los objetos de culto que
ahora se guardan en casas
particulares. La idea de
real izar ambas cons-
trucciones ha sido acogida
con gran entusiasmo por los
vecinos de la barriada, lo
que pronto será un hecho
por el gesto de ceder
gratuitamente el acarreo .de
materiales por parte de los
dueños de fincas que poseen
carros, lo que supone el
transporte de más de mi!
carretadas.
* Por medio de un aviso,
la Compañía del Ferrocarril
de Sóller ha anunciado que
desde el día primero del
actual mes de Marzo, en
todas las tarifas que rigen en
la misma actualmente,
quedarán establecidos los
siguientes aumentos para
mejora de sueldos a los
empleados de la Compañía:
viajeros la. clase, 25 por
ciento; 2a. clase,. 15 por
ciento; mercancías de
abastecimientos (aceites
comestibles, arroz, azúcar,
carnes frescas, cereales
panificables, frutas frescas y
secas, harinas, hortalizas,
huevos, leche, legumbres
frescas y secas, patatas y
pesiados, i - i l . i por c i < t '".
Otras mercancía, el 25 pur
ciento.
* El sábado fondeo en los
muelles de la Case Naval de
nuestro puerto, el minador
nacional "Júpiter" con
o b j e t o d e r e c i b i r
nuevamente el trofeo de la
Diana de Honor, que se
concede a los barcos que
mejor hacen los ejercicios de
tiro durante '.'I año. La
ceremonia de la imposición
lie las insignias ia efectuó el
. I f i i di' i ! .asi 'li Bòiler F).
F a u s t i n o K u i ¿ p o r
indisposición del Almirante
de la Rase de Halt-ares, q u i i - n
en patriótica alocución
resaltó las virtudes de la
dotación del minador al
lograr por dos años
consecutivos la preciada
distinción. Hubo reparto de
d i p l o m a s , l u n c h
extraordinario a la tropa y
concierto musical en la
Pla/a { ... la banda de li;
Marina en la velada de la
festividad del día anterior.
COMUNICAT
FORN DES GUIX
Davant s'imminent perill de sa concessió
d'explotació des Forn des Guix per part ries
ÌV'i in ¡steri d'Indùstria, convocam a totes
aquelles persones interessades en tornar
promoure activitat i campanya en contra a
una reunió per AVUI, DISSABTE, A LES 7
DE S'HORABAIXA. Primer lloc de contacte:
ses escales de ses Cases de la Vila, per a
després reunir-nos a ;in local.
Es Col·lectiu.
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAM BARTOLOMÉ
Oficinas y 'almacén:
Carretera Fornalutx - Tel 630294
SÓLLER (Mallorca)
Se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la Junta General extraordinària,
que tendrá lugar, el próximo día 28 de Marzo
de 1982, en el local de la A.I.S.S. en la C/. de
Sta. Teresa de Sóller, a las 10'30 de la mañana
en primera y a las 11 en segunda, con el
siguiente orden del día:
1a.— Lectura y. aprobación del Acta
anterior,
2a.— Presentación de Balance del Ejercicio
1 Octubre 1980 a 30 Septbre. 1981 y
aprobación si procede.
3a.- Regularización Nave de Horto.
4a.— Autorización de compra de prensa y
centrífuga.
5a.— Renovación de cargos, Presidente,
Tesorero y tres vocales.
6a. Ruegos y proquntas.
SOLLER, 2 de Marzo de 1982.
EL PRESIDENTE
JAIME MORELL.
NOTA DE LA Rf- JACC'GN
Ponemos en conociíTjienín de nuestros co-
municantes, que en !o futuro ¡as enrías ai
C ¡rector, adornas u e estar icleníiíisadas, de-
üerán salir con oí nombre y apeHHos 'da su
3Míor.
a h o r a , com p r a r
es mas fác i l .
^&tmacenesCompany
Avda. Jerónimo Estades, 3 - SÓLLER (Mallorca)
compre su video, tv color d cadena hi fi
ahora y empiece a pagarlo en jull^
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MINIPOLITICA
per Plourà
J U N T A S G E N E -
HALES.— Las ordinarias
de las dos sociedades más
r e p r e s e n t a t i v a s de
nuestra ciudad, tuvieron
lugar en el mes de
Febrero, con quince días
de intervalo. Me refiero a
"La Unión" y el
"Círculo Sollerense" ó
sea SA BOTIGUETA y
ES CENTRO. Ambas
asambleas presididas por
el mismo signo, no
porque sus respectivos
presidentes sean ucedeos,
sino por los similares
problemas por resolver.
Lo más significativo de
la junta general de SA
BOTIGUETA ha sido el
"agiornamiento", la
puesta al día de algunos
puntos, reajustándolos a
l a C o n s t i t u c i ó n :
socios/socios de pleno
derecho a los 18 años.
Pero como en este nuevo
sistema todo tiene un
precio, han quedado
unificadas las cuotas para
todos los socios locales.
Las señoras podránjugarse los cuartos
—aclaro, los dineros—
con.sus consocios, en las
mesas de hule del primer
piso. Con más razón yo
que no me considero
machista, a partir de
a h o r a n o t e n d r é
inconveniente en aceptar
algún medio güisqui
pagando ellas, si tienen el
gusto de invitarme.
Gracias anticipadas.
Se p l a n t e ó el
consabido problema
generacional, el mismo
q u e m i p a n d i l l a
protagonizó en los años
cuarenta. Por esto no
tengo ningún reparo en
decir a los recién llegados
que SA BOTIGUETA no
puede perder su carafcter
tradicional, .f su apacible
ambiente. Abundan
locales ruidosos, con sus
tragaperras, televisores,juegos electrónicos, etc.
En cambio a SA
BOTIGUETA se va más
bien a charlar y por lo
tanto lo que debemos
hacer es potenciar las
tertulias. Por otra parte
quienes no conocen SA
BOTIGUETA por dentro
tiene de ella un falso
concepto clasista, cuando
en realidad lo único que
la distingue es que hasta
el presente se han
r e s p e t a d o u n o s
elementales principios: ir
aseados, no levantar la
voz, ser cortés con los
demás. Las cuotas • de
s o s t e n i m i e n t o son
irrisorias, al alcance de
cualquier asalariado. No
se sabe de expulsiones, ni
de s o l i c i t u d e s de
admisión denegadas.
La junta general del
•CENTRO tuvo que
r e s o l v e r a s u n t o s
eonflictivos, que tuvieron
un desenlace imprevisto.
¿Cómo se comprende
que diez y seis socios
dir i jan una petición
colectiva al Presidente y
no asista ninguno de ellos
a la reunión para
defender su postura?
Los asistentes votaron
unánimemente por la
desaparición de las mesas
de juego de la planta
baja, desentendiéndose
en gran mayoría del
conflicto entre jugadores
de billar y de cartas,
absteniéndose de votar
acerca de la ubicación de
las mesas de juego
respectivas.
Es digno de mención
el auge del atletismo
dentro de esta sociedad,
que se ha traducido en la
c o n s e c u c i ó n d e
numerosos trofeos.
Las dos sociedades que
hoy nos ocupan tiene el
mismo problema con
socios que habiéndose
Por teléfono y con el
único fin de informar-a
los lectores le • he'
preguntado si, de bajp en
una de estas sociedades
para irse a la otra. Pero
ahora st> da el ca^o
insólito de darse sillón
a d v i r t i é n d o l e , se;,oin
tengo por costumbre en
estos casos, que lo que
me contestase sería sin
que los respectivos
p r e s i d e n t e s h a y a n
tomado medidas para
atajar esta irregularidad.
Conste que no me
ineteresan los nombres
de los ex-socios, pero sí
hacer pública la opinión
—casi unánime— de los
demás miembros d^
ambas entidades. Si sus
pres identes q u i e r e n
interpretar los deseos de
aquella mayoría, tendrán
que actuar, planteándoles
la cuestión, no hay más
que dos alternativas.
COSES DE N'AINA.-
Con dos eses equivale a
"coces" pero con una
sola, tal como está
escrito, significa "cosas".
Después de lo que me ha
contestado mi amiga
AÍNA, se puede traduci)
como se quiera, pues
tiene sentido de ambas
formas. I si no ja me
direu si això no es
pernetjar:
Por teléfono y con el
único fin de informar a
los lectores le he
preguntado si, después de
abandonar el salón de
actos del Apuntamiento
en pleno Pleno del
martes, pensaba volver a
o c u p a r su sillón,
advirténdole, según
tengo por costumbre en
estos casos, que lo me
que contestase sería
publicado. Su respuesta:
"No sé nada. No
quiero hacer manifesta-
ciones para el SOLLER.
Lo que yo haga no
interesa a nadie".
Ange l i t o , y tus
i lectores .-qué9
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
SOTA LA DICTADURA DE'N PRIMO
El l de març de l'â>iy
1929 quedà constituida a la
vila de Fornalutx una
comissió gestora que havia
d'esser la darrera governant
l'Estat Espanyol el tinen
general Don Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja.
El president d'aquesta
comissió gestora, i per tant
batle de la Vila, era Miquel
Adrover Bauçà, felenitxer
de naixença i home
d'arrelades conviccions
catòliques. Els altres gestors
eren Joan Sastre Escales,
Josep May ol Alberti,
Antoni Vicens Mayol,
Miquel Busquets Ferrer,
Bartomeu Mayol Arbona,
Joan Barceló Ros i Benet
Vicens Reines.
Anys més tard, un d'ells
havia d'esser un actiu
col·laborador del règim
republicà mentre que els
altres —en ^ sa majoria—
havien d'ésser adietes
entusiastes de l'Alçament
del General Franco i de
l'ideologia falangista.
A l'hora d'ara tots els qui
i n t e g r a v e n a q u e s t
ajuntament fornalutxenc de
la dictadura d'en Primo de
Rivera han mort. L'únic
sobrevivent d'aquesta
comissió seria el darrer que
hem nomenat. Un home
d'uns vuitanta anys que
actualment habita Sóller,
Benet'Vicens Reines.
Crec que fou a finals de la
dècada dels anys seixanta o
principi dels anys setanta,
que mori Miquel Adrover
Bauçà, el President d'aquella
Gestora.
Conegut a Fornalutx pel
malnom de la familia de la
seva esposa, germà i pare
més tard de sacerdots,
l 'actuació política de
l'amo'n Miquel de Ca'n Bieu
es limità, únicament, a
impedir que es cometessen
agravis a la llei de Déu i de
la Església Catòlica. Fou feel
fins al final amb les seves
conviccions.
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Notícia ha estat la
nevada. Nevada a la
Serra. Nevada en el Puig
Major. Volves de neu. I
per això tene aquesta
tossina i aquest moquet
d'endiot. Els anys no
passen debades. A uns
ens manquen vitamines,
altres han de menester
injeccions de protéines.
Però en els meus temps
del Puig Major, més de
quinze anys enrera, podiajugar amb volves de neu
durant hores sense fer un
atxim. Però no m'ehu de
mal interpretar. No tot
era jugar en aquells diesja llunyans del General
Kissner. . .
— ¿ E l G e n e r a l
Kissner?
— Si. El General
KISSNER. Major General
August W. KISSNER fou
el cap de la missió del
U.S. Military Group
(JUSMG) que des del
1 9 5 2 p r e p a r à
l'establiment de Bases
Americanes a Espanya.
Es tractava d'estudiar
sobre el terreny de la
idiosincràsia del país la
manera fer unes Bases
militars conjuntes que no
poguessin causar cap
problema social. El 26 de
Septembre de l'any
següent els Estats Units
firmaven amb el Govern
de Franco els acords
defensius entre les dues
nacions i que es
perllongarien fins el
1969, quan William
Rogers, Secretari d'Estat
USA, declarà com a molt
importants , a una
conferència de premsa,
les bases americanes
d'Espanya i parlà d'una
renovació del Tractat
entre Castiella i el
President Nixon.
—Curiosa història
contemporània que ens
toca d'aprop. . .
—Cert. A conseqüència
del Tractat de 1953 es
destinà a l'any següent i
per tal de dur a terme
aquella lei de Seguritat
Mútua, sempre per part
del P e n t à g o n de
Washington, la quantitat
de 70'7 milions de
pessetes, dels quals,
48'145 millions foren
destinats a la construcció
de les Bases Aèries de
Torrejón de Ardoz,
Morón de la Frontera, El
Copero de Sevilla i
Saragossa, endemés de les
WCS, entre les que se
comptava la WC-7
SÓLLER.
—Es que la política
n o r d a m e r i c a n a
d'aleshores tenia per
divisa allò llatí de "SI
VIS PAGEM, PARA
BELLUM" i la 16TH
AIR FORCE a Espanya
estava sempre "Ready
for take-off a bord dels
reactors B—47. Corey
Ford i James Perkins, en
el Readers Digest d'Agost
de 1958, parlen ãm b
s i m p a t i a d ' a q u e s t ; ;
e n t e n t e h i s p a n o -
•americana. Diuen que els
b o m b a r d e r s de les
KEYSAC BASES IX
SPAIN estaven alerta les
vint-i-quatre hores del
dia. amb els tanques
plens i la munició a punt.
Donen com a detal1
p i n t o r e s c que les
t r i p u l a c i o n s hav ien
adoptat, com a peces
complementaries del seu
uniforme, una boin:t
negre i un mocador
ve rme l l pel coll. . .
Però. . . ¿Que era l;i
WC-7 SÓLLER?
- L a X A R X A
D ' A L E R T A i
CONTROL, el 880 TM
A.RCRAFT CONTROL
A M B W A R N I N G
SQUADRON (US AFE),
comptava amb set bases
de Radar a tot el nostre
territori, estratègicament
distribuïdes, en el cim de
muntanyes. Tenia per
adreça administrativa una
oficina de NEW YORX.
A P O 4 0 1 , p e r ò
t à c t i c a m e n t estaven
c o m a n d a t s p e l
GENERAL CURTIS K.
LEMAY. La XARXA, en
servei permanent, forma
un conjunt d'activitat
sincronitzada amb les
unitats de vol que pot
descobr i r , atacar i
destruir un avió o enginy
enemic en el curt espai
de quinze minuts .
—Ja sabem que els
sentinelles o guaites de la
porta de la base eren
espanyols i que en el pal
major només hi onejava
la senyera rotja-gualda.
Dins algunes oficines
interiors hi havia la
bandera ianqui i també
p e r d e d i n s de
l'assentament, els soldats
USA duien el seu
uniforme, però fora del
quarter i les casernes
anaven com un turista
més, vestits de paisà.
¿Però quin era l'emblema
de les AWCS?
—Un escut o blasó
molt significatiu. Una ma
agafant a un reactor. Un
Mig probablement. 1
entorn, dintre d'un
cèrcol blau, raigs i ondes
de radar. I un lema en
castellà: ELLOS NO
PASARAN.
-I es clar. "Ellos"
tothom sabia qui eren . .
—Parlant d'una altra
cosa. S'acab. de publicar
per part de l'Editorial
Moll un llibre molt
interessant titolat el
SISTEMA URBANO DE
MALLORCA per Alberto
Quintana Peñuela, ja
mort, que fou Conseller
d'Ordenació i que descriu
a Sóller com "municipio
urbanizado y con fuerte
p o b l a c i ó n a c t i v a
urbana."
LOCAL Semanario Sóller
El conocido caballero sepul-
crisla, D. Joan Antoni Esta- ^
des de IVÍontcaire, cum:-U- !
mentó a los integrantes libe-
rales de la excursión ferro-
viaria.
(\ ¡fue de primera página)
Constitución de Cádiz o la
Pipa.
Y como no ignorarán,
seguramente , nuestros
lectores, la Constitución de
1812 fue hechura de los
liberales decimonónicos. Y,
entre aciertos y errores, fue
la primera que proclamó, en
su artículo segundo, que "la
Nación Española era libre e
independiente y no era ni
podía ser patrimonio du
ninguna familia ni persona".
La est ; .ncia de los
congresistas liberales en la
tierra natal de tan insigne
correlig'onario. por motivos
de horario y programación,
duró apenas veinte minutos.
FOTOS NOGUERA
Ayuntamiento
PLENO ORDINARIO
La Regidora Ana Colom
dialoga con el Regidor
Juan Pascual, le llama
"poca vergonya" y abandona
el salón de actos. Poco
después el Alcalde suspende
el Pleno (Informa Plourà)
(Viene de la página).
el período de reclamación,
se aprueba definitivamente
y por unanimidad el
presupuesto de ingresos y
gastos para el año en curso.
La r eg ido ra A Í N A
COLOM manifiesta que.
sc^ún informes, para que un
a y u n t a m i e n t o funcione
bien, los gastos de personal
deben estar comprendidos
entre el 35 y el 45 por cien
del presupuesto global. En
Sóller d icho capítulo
absorbe el 55 por ciento del
total de ingresos. AÍNA
COLOM pregunta al alcaldi'
NO HABRÁ LICENCIA MUNICIPAL PARA ES
FORN DES GUIX
EL AYUNTAMIENTO DISPUESTO A
DEFENDER EL SUELO Y A OPONERSE A LAS
PRETENSIONES DEL FACULTATIVO DE
IVUNAS ÁNGEL FERNANDEZ
(Viene de la Página)
u e/) 1 o g í a. La hab í a
convocado el propio
consistorio, al enterarse.,
casualmente, de un anuncio
de la Jefatura de Minas
sacando nuevamente este
asunto a información
pública.
La Primera Teniente de
Alcalde Da. Matilde Girbent
— acompañada en la mesa
p r e s i d e n c i a l de los
concejales Juan Rullán;
Jaime Antonio Aguiló, Jose
Morenilla, Ana Colom,
Margarita Llobera, Juan
Pascual y, Antonio José
MANTAS
son de abrigo...
VENTA Y EXPOSICIÓN
colchonería aygaw
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Rullán así como de los
funcionarios o técnicos
Manuel Pérez, Guillermo
Canals, el Sr. García-Ruíz o
Bartolomé Palou— abrió el
acto excusando la asistencia
del Alcalde que no había
podido estar presente
debido à ineludibles
comprami s os, ' contraídos
con anter ior idad . La
sustituía de la primera
autoridad de Sóller empezó
diciendo que estaban allí
convocados para reafirmarse
en aquel memorable
acuerdo municipal del 5 de
diciembre de 1.977 de que,
llegado el caso, la actual
corporación no pensaba
cambiar de parecer y se
reafirmaba en el principio
d e q u e j a m á s e l
Ayuntamiento de Sóller
concedería ninguna licencia
para explotar cualquier
explotación minera. La Sra.
Girbent; tras indicar de que
se habían enteradode esta
n u e v a ofensiva, del
facultativo de Minas DonÁngel Fernández, por pura
carambola, excuso no haber
podido informar antes al
vecindario, debido a que
--según ella— no lo habían
podido manifestar a la
pcensa para su anuncio.
Luego, el Secretario del
A y u n t a m i e n t q y el
A r q u i t e c t o Municipal
explicaron la situación bajo
un prisma jurídico y
técnico; aclarándose que
una cosa era la concesión de
la explotación minera y la
otra era la licencia para
explotar. La primera era
atributo de la Jefatura de
Minas y la otra competencia
exclusiva del Consistorio.
Entre otras cosas, el Sr.
Pérez Ramos manifestó los
diversos organismos que
como el Ayuntamiento
tenían que oponerse a las
pretensiones cLel Sr.
Fernández, tales como
Sanidad, la Dirección
DISCOS .CASSETTES,
CINTAS DE VIDEO
C/SAN JUAN j SOLLER.
G i -lierai del Patrimonio
Artístico y Cultural del
MEC o la Dirección General
de O r d e n a c i ó n de l
Ministerio de Comercio:
"Todos ellos ordenan
i n f o r m a r , d e s f a v o -
rablemente, llegado el caso.
Todos ellos, a tenor del
Decreto 924 de 24 de
septiembre sobre el paraje
pintoresco de la zona
nordeste de la isla
consideran que este poseo
un denominador común de
oposición taxativa al
considerar perjuicios graves
al paisaje" , . - - . - . « >
l'ara el Sr. Pascual la
sugerencia do enviar
instancias de queja a Minas
no es ninguna tontería, "no
es cosa para causar risas en
los demás".
"Yo quiero dejar bien
sentado que jamás un
Ayuntamiento puede hacer
f r e n t e a todo un
Ayuntamiento".
Antes de producirse tales
intervenciones y después, el
Secretario del Ayunta-
miento había aclarado que
conforme a la Ley del Suelo
y -al Plan General de
Ordenación, el único
organismo competente para
autorizar el inicio de los
trabajos era el Ayunta-
miento. El único peligro
sería la promulgación de un
Real Decreto razonando la
explotación como algo de
interés público.
como se puede corregir este
desfase. El alcalde contesta
que sí, que de momento
está en dichos términos,
pero que se intentará
corregir el desfase.
S i g u e e l a l c a l d e
informando al Pleno:
Forn d'Es Guix — Se han
declarado de urgencia las
gestiones de oposición a la
apertura de la cantera,
requiriendo ratificación de
informes a los organismos
que han sustituido a los que
lo hicieron en el año 1977,
de manera que el Consell
General lo haga en lugar de
lo que fue Diputación
Provincial, además de la
Comisión de Urbanismo e
Información y Turismo. Si
en el año 1977 los informes
fueron negativos, es decir,
contrarios a la explotación
de la cantera, estando en
estudio el Plan General de
Ordenación, con mayor
razón ratificarán su postura
teniendo en cuenta que el
Plan está ahora aprobado,
con manifiesta oposición a
dicha clase de industrias.
Por último el alcalde se
refiere a la preocupación
por los constantes cambios
de configuración dex las
playas, al haber perdido
efectividad el rompiente de'*
la playa artificial del Recò
de S'Argenterà. Da cuenta
de las gestiones realizadas
junto con una repre-
sentación de la Asociación
Hote l e r a , requiriendo
información técnica para
poder atajar los perjuicios.
Manifiesta asimismo que se
procederá a la limpieza de
las playas cuando se
considere oportuno. -'
Terminada la exposición
del alcalde se pasa a la
lectura de ruegos y
preguntas:
Kiosko de la playa — Se
aclaran varios conceptos
sobre este punto en el
sentido de que la mayoría
del consistorio no ve la
necesidad de reconstruir el
kiosko pero sí que se
declare de urgencia el
proyecto de adecentamiento
del espacio ocupado por
aquél. Los regidores AÍNA
COL.CM y PASCUAL
coinciden en sus dudas
acerca del concepto de
urgencia por parte del
arqui tecto munic ipal ,
expresando sus deseos de
tomar resoluciones antes de
que se inicie la temporada
turística.
Desratización — Grave
problema, del que el alcade
da cuenta del informe del
proyecto del Conseil, de
desratización de toda la isla,
con un presupuesto global
de 60 millones de pesetas de
las que correspondería una
aportación de 6 millones a
Sóller, si bien podría
reducirse dicha cifra a la
mitad en caso de que el
Ayuntamiento aportase el
personal necesario. Mientras
tanto y para paliar el mal,
en los puntos más
conflictives se han esparcido
200 kgs. de raticida,
empezándose a notar sus
efectos.
A GIJ A p o t a b l e en
urbanizaciones — La
regidora AÍNA COLOM
pone de manifiesto que hay
dos tuberías sin contador,
suministrando agua a los
inmuebles de La Atalaya y
T o r r e P i c a d a con
conocimiento de un regidor.
El edil PASCUAL se
considera aludido, dando
lugar a un diálogo entre
ambos regidores acerca de
sus respectivas actuaciones
en el terreno particular de
s u s a c t i v i d a d e s
profesionales, mientras el
diálogo va subiendo de
tono. El alcalde trata de
cor'tar esta embarazosa
situación, consiguiéndolo,
solo después de que los
asistentes oyésemos por
boca de AÍNA COLOM
llamar "poca vergonya" a
PASCUAL. Réplica de éste
y abandono del salón de
actos por parte de AÍNA.
Entre tanto el público
asistente guarda absoluto
silencio y mantiene su
corrección.
Repuesto el consistorio
del mal rato, el alcalde,
lamentando lo ocurrido,
prosigue el pleno.
MORENILLA manifestó
que un vecino de la calle de
Santa Catalina, del Port,
estaba dispuesto a costear
un rótulo de cerámica con el
nombre de la calle. A lo que
el alcalde contestó que se
agradecía el ofrecimiento
pero que el Ayuntamiento
lo haría por su cuenta.
Pont de Can Rava — Sobre
la solicitud de ensanche y
refuerzo de dicho puente
que presenta serios
deterioros, el alcalde
manifiesta que el Consell
tiene en cuenta este asunto
y que si no se activa es por
f a l t a de • asignación
presupuestaria.
Son las 9 y media e
inesperadamente el alcalde
suspende el Pleno.
BELL PUNT
CERRADO LOS DÍAS
SÁBADO 6 y LUNES 8
POR ESTAR EN VIAJE DE
COMPRAS
PRIMAVERA-VERANO
PLAZA CONSTITUCIÓN, 18 - SOLLER
Semanario Sóller LOCAL
I
AL TÚNEL?
Texto: TONI OLIVER. Fotos: DEY A
JUAN MORELL
Agricultor
—Totalmente a favor del
Túnel. Es más, no veo que
p u e d a p e r j u d i c a r
prácticamente a nadie. Al
contrario: veo enormes
beneficios para todos los
sollerenses. Espero que sea
pronto una realidad.
FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Profesor E.G.B.
—En principio, soy
partidario del Túnel porque
representaría una mejor
s a l i d a a n u e s t r a
incomunicación. Es . cierto
que la r e a l i z a c i ó n
representaría unos ligeros
inconvenientes. Pero, de
todos modos, falta ver los
efectos en uno y otro
sentido que tal proyecto
comportaría. En principio,
parece que sería un asunto
positivo.
MONTSE LLÚCIA
Comercio
—Por una parte, si, y por
la otra, no. En primer
termino, porque seria una
mejora general, en especial
para la mucha gente de
nuestra ciudad que trabaja
en Palma. En la antítesis,
debo decir qué yo disfruto
plenamente de la pacífica
tranquilidad que ahora
tenemos, y que, si llega a
construirse el Túnel, sin
d u d a p e r d e r í a m o s .
Medi tándolo bien, y
pesando pros y contras, creo
que de momento no nos
conviene el Túnel. -:
FRANÇOIS COLOM
Funcionario de Correos
—Sí, sí. Saps que ni ha de
voltes! . En principio creo
que el Túnel no se hará, por
exceso de intereses creados,
porque ya me dirás que
ocurrirá si como parece nos
ponen en el Puerto de Sóller
un muelle comercial. Los
capitostes del Puerto de
Palma se opondrían con
fuerza, ja que perderían su
situación de privilegio.
Repito: veo muy difícil la
realización del Túnel, y
ojalá me equivocase.
INFORME DEL
ARQUITECTO
MUNICIPAL
SOBRE EL PROYECTO DENOMINADO
"VARIANTE TÚNEL DE SOLLER C-711 DE
PALMA A SOLLER DE P.K. 17'00 AL 28'00
TRAMO COLL DE SOLLER"
Habiendo recibido este
Ayuntamiento en fecha 24
de Diciembre de 1981 el
proyecto arriba reseñado y
cumplimentando el art. 14
de la Ley de Carreteras y 35
del Reglamento, siempre
dentro del plazo fijado, se
emite el siguiente informe:
Estudiado el proyecto en
s u s t r e s v e r s i o n e s
consideramos totalmentejustificadas las razones que
la Jefatura Provincial de
Carreteras de Baleares
expone para la elección del
túnel de 1670 mts. en su
versión llamada "A" desde
los distintos enfoques
p o s i b l e s t é c n i c o s ,
estético-paisajíst icos y
económicos.
Por otra pparte, el
desglose en tres fases que
esta solución admite, parece
necesario y justo.
la Fase: TÚNEL.
2a Fase: Acceso Sur
(zona Palma).
3á Fase: Acceso Norte
(zona Sóller).
Sin embargo, así como las
soluciones aportadas para
las dos primeras fases
parecen idóneas, en la
tercera fase creemos
conveniente hacer algunas
puntualizaciones.
a) El Segundo pequeño
túnel y el trazado de las
curvas próximas parece muy
complejo y difícil de
solucionar desde un punto
de vista estético paisajístico.
b) Esta 3a fase según la
documentación adjunta se
l imita a resolver únicament«,
las i n m e d i a c i o n e s de!
segundo túnel, dando por
bueno el trazado y amplitud
del mismo hasta llegar al
núcleo de Sóller. Pensamos
primordial incluir en esta
fase la totalidad de la
carretera hasta la ¡legada a!
núcleo de Sóller (junto al
Convento).
Por todo lo expuesto y a
la vista de la escasa
dificultad que representaría
resolver los puntos a) y b)
pensamos que la realización
de este túnel es altamente
necesaria para la comarca de
S ó l l e r o c a s i o n a n d o
múltiples beneficios en
todos los órdenes. Toda vez
que el Plan General de
Ordenación recientemente
aprobado encauzaría las
nuevas demandas de suelo y
viviendas que se originasen,
adaptándolas el entorno
paisajístico de la comarca,
con las normas de
protección ya aprobadas.
Sóller a 13 de Enero de
1982.
Fdo.: Luis García-Ruiz
Guasp, Arquitecto.
Remitido por E.
SET I VUIT
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per Jaume Alberti
GUIX, UN ALTRE
PIC !
Dilluns: S'Ajuntament
va fer dues coses bé:
informar i dialogar.
Informar an es poble i
dialogar amb so poble
sobre un tema molt greu,
molt urgent i molt
perillós: Es Forn des
Guix.
Dimarts: M'hi vaig
asseure i vaig escriure
a q u e s t g e r u n d i :
R e s u l t a n t q u e
s ' i n f a t i g a b l e Àngel
Fernández està a punt,
altra volta, d'aconseguir
de Mines un permís de
concessió d'explotació do
sa cantera; vist es temps
que fa que si pega, des de
1975; i vist que, a pesar
de ses anques enrera que
va haver de fer ets anys
1977 i 1980, ell
c o n t i n u a . , . . HE
D E C I D I T t a m b é
continuar i aquí som!
Dimecres: Me faig
aquesta reflexió: tres
coses nos poden ajudar a
caure en aquest mal de
cap , i són : ES
CANSAMENT de 7 anysja de repicar damunt lo
mateix; ES NO ESTAR
AL DIA sobre es tema, i
així pets imprevists o sa
marxa de ses coses
trobar-r íos amb so*
calçons desfets; i
SENTIR-NOS POCS I
AÏLLATS davant sa
l lui ta . D'Aquí que
Ajuntament, propietaris
veinats i poble hem de
fer dues coses: NO
BADOCAR i PASSAR A
S'ACCIO, que si un
s'anima i comença a
moure's, anima a s altra
també a fer-ho.
— S'Ajuntament ha
d'estar preparadíssim
davant totes ses possibles
passes de N'Angel. I
S'Ajuntament lia clé
demost ra r sa seva
utoritat no deixant-se
passar per damunt amb
cap il·legalitat.
— Es propietaris
veinats han d'esgotar es
recursos legals i es
contactes particulars en
front d'uns interessos
que els perjudiquen, i
mai han de defallir, que
si no sa batalla és
perduda.
— I es poble ha de
col·laborar, i no només
uns des poble! S'acció
popular no s'ha de
dormir davant un retus
que és un compromís per
a tots.
I repetesc: si cap grup
p persona veu de s'altre
ni badalls ni desinterès,
haurem aconseguit sa
suma de ses forces
resultants.
Dijous: Faig entrega
de s'escrit al "Sóller".
Divendres: Faig una
llista d'idees per a
accions futures.
Avui, dissabte: Esper
llegir es "setmanari" i
assistir a sa reunió des
Col·lectiu.
Foto
Noguera
LOCAL Semanario Sóller
LA VILA
I LA VILA
Aquest és un curiós
Aspecto de les moltes
i.iiccrloU's històriques de
!n nostra Vila. Fins no fa
molts d'anys, devers el
1.930, Sóller estava
dividida en dues parts: la
vila d'ençà i la vila
d'enllà. Per supost se
podia canviar' d'una part
a l'altra i passar d'ençà a
enllà o viceversa. Encara
que això només fos
possible practicar-ho
(aquest era l'esport de
m oda en aquells dies
alegres) a dos indrets,
únics i privilegiats: al
pont del Carrer Nou (que
malgrat tots els intents té
més de mil anys
d'historia i segueix sient
el Carrer Nou) i al pont
de Can Rei. Encara se
conserva el nom de Can
Rei (la carnisseria) y el
!pont del Carrer Nou, o
fins i tot els Veïnats del
barri, encara l'anomenen
Es Pont.
Així se podia jugar a
ençà-enllà. Com a dretes i
esquerres. Es que això de
dretes i esquerres és un
j o c a n g l è s . E l s
parlamentaris anglesos,
també ja fa molts d'anys,
j u g a v e n a dretes-
esquerres i aquí a
e n ç à - e n l l à , segons
'ENÇA
D'ENLLÀ
estassin a la dreta o a
l'esquerra de la Camera
del Parlament, Curiós,
no? Idò això també se
repeteix a molts altres
i n d r e t s . C o s t u m s
d'èpoques passades que
els historiadors, com
sempre, han passat per
alt i que convendría
fossin estudiades. Si anau
a Bilbo, a Donostia,
Burgos. . . veureu que
•lla també se jugava en
això i curiosament a
Donostia i Bilbo, ciutats
importants del primitiu i
ancestral Euskal Herria
encara hi juguen. Ells
diuen: Bazter-ezker i
bazter zuzen. Aspectes
curiosos, aquets. Lo que
no esta gens clar és com
se posaven d'acord amb
lo de dreta i esquerra ja
que tot és relatiu segons
el filtre amb que se miri i
de la part on vos trobeu,
o cap a on mireu. Lo cert
és que s'han posat
d 'acord, perquè les
ciutats esmentades i quejo he visitat segueixen
practicant el joc i no se
confonen. Tal vegada
feren un referèndum.
Aquest és un dels
problemes més grossos
dels Nord Americans, me
refereixo a no tenir
v
COMPRA
por Mary Vázquez
SUBE LA FRUTA, EN
E S P E C I A L L A S
NARANJAS
Pocos cambios en la
semana, un poco más de
af luenc ia de público,
aunque no demasiado
notable, a pesar de estar a
primeros de mes cuando se
cuenta con dinero fresco. La
novedad la tenemos en las
naranjas, que empiezan a
subir sus estables precios.
En realidad se espera una
subida de casi toda la fruta.
En las carnes estabilidad
total. El pescado un poquito
más card' que la semana
anterior. Las verduras y
h o r t a l i z a s cont inúan
estables de momento, Las
flores siguen igual, cara a la
primavera. El mercadiUo
cada día con más
vendedores y más afluencia
de público.
• •
CARNES
I
TERNERA
Solomillo, 1077. Primera
A, 761. Primera B, 580.
Segunda, 428. Tercera, 211.
CORDERO
Chuletas, 856. Brazo,
546. Pierna, 648. Falda y
cuello, 181.
CERDO
Chuletas, 381. Lomo,
650. Costilleja y Panceta,
218. Conejo, 480. Pollo,
163.
PESCADO
Salmonetes, 650/700.
Bacaladi l la , 250/300:
S a r d i n a s , 2 0 0 / 2 5 0 .
Emperador , 900/100.
Sepias, 500/600. Gambas,
7 0 - 0 / 2 2 0 0 . Ca l amar ,
800/1000.
FRUTAS
1
 Peras, 80/95. Plátano,
110/115. Uvas, 150/160.
Manzanas, 50/60. Naranjas,
50/90. Limones, 60/70.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Alcachofas , 75/90.
Berenjenas, 100. Tomates,
48/70. Guisantes, 240.
Tirabeques, 400. Pimientos
verdes, 200. Champiñones,
300. Col de Bruselas, 80.
P imien tos rojos, 100.
Patatas, 26/30. Judías.
v * r d e s , 2 6 0 / 3 0 0 .
Zanahorias, 32/50. Cebollas,
26/50.
FLORES
Claveles, 220. Clavelinas,
210. Gladiolos, 70 u. Rosas,
40/60/100 u. Caléndulas, 60
u. Orquídeas, 1500.
Estilicias, 90. Astronemias.
50 u. Margaritas, 350 m.
historia. Aquí a Sóller
tenim historia per regalar
i per vendré. Encara que
a vegades sigui això
problemàtic, ja que hi ha
gent que viu d'historia. I
això es perniciós. Quan
ve un estranger americà
no li digueu mai, si li
voleu caure en gràcia:
Mira tu, gringo, aquest
Carrer Nou té més de mil
anys, i encara és nou. Li
pot pegar gota. Coni que
ells no tenen història és
el motiu clar de tots els
s e u s p r o b l e m e s
psicòpates i han d'anar al
psiquiatra. Es per això
que n'hi ha tants, de
psiquiatres, i tots són
judius, com En Freud o
En Jung, pares del
psicoan alasi. Per evitar
això ells s'han inventat
un joc que ells
A n o m e n e n : Coca-
cola-dolar. Allà on van
canvien historia per
cocacoles. Com els nins
d'escola, que diven: tene,
no tene; referint-se a les
p o s t a l e t e s q u e
col·leccionen i se
canvien. O bé mos duen
tabac ros de contrab-
andol i el venen més
barat, encara que a mi
m'agraden més es
"ducados de a dos".
Bé, havia perdut el fil
de la qüestió. Els ponts
de la vila i el joc
d'ençà-enllà. Sabíeu que
a Sóller hi havia barriades
de dretes i barriades
d 'esquerra? . Estaven
organitzades. Tenien els
seus emblemes, crits,
xarangues, sales de festes
i fins i tot capitans. Era
en certa manera una
variant del joc ençà-enllà.
R e c o r d a u allò de
"Navarra" i "Cartagena".
Les barriades de dretes i
e s q u e r r e s , respec-
tivament. Hagués estat
interessant instal·lar dos
ponts llevadissos, un a
Can Rei i l'altre al Carrer
Nou. Però de dues fulles,
és a dir que s'aixecassin
mitat cap a una part i
mitat cap a l'altra. Així
els ciutadans s'haguessin
repartit ençà-enllà, dretes
i esquerres. La gent viuria
més feliç, així no hi
hauria discrepàncies.
Arribat el cas, només
haurien d'aixecar el pont
i cadescú a caseva. Seria
interessant veure quina
seria la més populosa i
organitzada. Serien dos
pobles d i f e ren t s i
separats per la ideologia
del torrent, que a l'estiu
encara, però a l'hivern
seria un jutge inflexible.
VP
Miguei Feira i Harfsrelí
BENDINAT
CASTLE
A Historical Romance
LÍ.U^« :. .'• .• -K^:..^:.
Dentro de la labor editora y divulgadora de Miguel
FERRA I MARTORELL y especialmente dirigida a
los estudiantes de Inglés acaba de salir publicado el
primer cuaderno de lo que será una serie monográfica
de artículos divulgativos y profusamente ilustrados y
que lleva por título "BENDINAT CASTLE". Se trata,
en esta pequeña colección, "Illustrated Teach Book",
de ofrecer al lector la historia de monumentos de las
Baleares poco divulgados y que sin embargo se hallan
en estrecha relación con la Historia Contemporánea
de Europa, en especial durante los siglos XVIII y
XIX. El numero 1 se refiere al Castillo de Bendinat.
mansión señorial en el término de Calvià. Esta
previsto un segundo fascículo dedicado al Castillo de
San Carlos, de Porto Pi. Otros cuadernos tendrán por
tema el Palacio de Son Marroig, el "Bloody Island'rde
Mahón, el Fuerte de San Felipe también de Mahón,
etc. hasta completar an total do doce capítulos.
ES SAIO
per Pere Vicens
LLUÏS HERNANDEZ,
anti-Forn des Guix a n'es
cent per cent, s'ha posât a
disposició de qualsevol que
vulgui fer una al·legació en
contra de s'autorització de
sa pedrera per part des
Ministeri de Indùstria. El Sr.
Hernandez està disposat a
perdre es jornal per
a c o m p a n y a r g e n t
anti-pedrera amb es seu
cotxe a sa delegació des
Min is te r i . Lloable y
in t e l i gcn t actitud, ses
MESURES DE PRESSIÓ
són ses úniques que nos
poden alliberar des fantasma
que nos enrevolta.
Segurament si fa dos anys
hagués anat mig poble a sa
m a n i f e s t a c i ó ara sa
Delegació des Ministeri tal
volta, s'hauria comportat de
distinta forma i s'asumpte
no estaria tan negre. Així és
que tots es que no anaren a
sa manifestació poden
pensar que, en certa forma,
c o m p a r t e i x e n s a
responsabilitat i sobre tot sa
U.C.D. que mitjançant un
" C O M U N I C A D O " va
intentar desvalorizar aquell
acte. Volgueren minimitzar
es col·lectiu, sa manifestació
i es manifestants.
ANTONI FRAU, forner i
glosador, no fa molt un
amic seu el convidà a sopar
de fred: sobrassada, varia
negra, cuixot, formatge.. . i
ssobre tot un pa mallorquí
especial, moreno i atapit,
que s'anfitrió havia anat a
comprar a BUNYOLA. Es
convidat quedà de pedra
quan se'n adonà que an
aquell pa l'havia pastat ell
mateix a sa "Panificadora
Sollerense" i que de bunyolí
no en tenia res. Per a no
desentonar es fprne-
r-glosador callà, però hi
havia motius per a fer-hi
gloses.
LA CORAL DE
SÓLLER
EN MARCHA
Convocada por la
Comisión Organizadora de
la Coral de isolier, tuvo lugar
cl pasado día 26 de febrero
una reunión en el Casal de
Cultura, a la que asistió un
b u e n n ú m e r o d e
aficionados, así como
bastantes personas deseosas
de colaborar de alguna
manera en el desarrollo de
esta institución cultural.
Hizo la presentación
Antonio José Rullán Colom,
como miembro de la
Comisión que destacó que
era preciso que Sóller
tuviese su Coral de una
forma estable, como
conserva tantas otras
instituciones culturales, para
l o que r e c a b a l a
colaboración de todos.
P u n t u a l i z ó q u e l a
agrupación musical que se
pretendía reorganizar no era
un coro Parroquial, sino
simplemente la Coral de
Só l l e r y c o n c l u y ó
agradeciendo expresiva-
m e n t e su est imable
participación a don Juan
Mateu que acepta la
dirección en esta nueva
singladura, como ya lo
hiciera hace casi treinta
años. Tras las palabras del
señor Rullán se dirigió a los
presentes don Juan Mateu
que pidió a todos los
af ic ionados la mayor
dedicación para llevar a
cabo con la mayor eficacia
la obra de reorganización de
la Coral, haciendo hincapié
en que aquellos que acepten
la responsabilidad de
p a r t i c i p a r e n s u
reconstrucción deben pensar
que no es suficiente con
cantar, sino que hay que
vivir todas las inquietudes
de la agrupación. Finalizó
agradeciendo a todos su
asistencia.
El martes, a las nueve y
media, tuvo lugar el primer
ensayo que consistió
b á s i c a m e n t e en l a
clasificación de voces y el
canto de un canon de
Berthier a cuatro voces.
A este primer ensayo
asistieron unos cuarenta
c a n t o r e s , y l o s
organizadores quieren hacer
saber a cuantas personas
pudieran estar interesadas
en pertenecer a la Coral que
está abierta la inscripción, la
cual puede formalizarse
directamente en el Casal de
Cultura los martes a las 9'30
de la noche, o bien
l l amando al teléfono
631464. Como ya dijo don
Juan Mateu, en una reciente
e n t r e v i s t a en este
Semanario, en un coro
pueden cantar personas de
quince y setenta años, lo
que quiere decir que la edad
no es un factor a tener en
cuenta, a la hora de
inscribirse.
NICOLÁS DIEZ
iLEA ELi
SOLLER
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MARTIN SAEZ
Especialista en Pedagogia
Terapèutica
por Mari Vázquez
Martín Saez es Profesor
de K.(J.B. y especialista en
Pedagogía Terapéutica.
Lleva en Sóller desde
principios de curso, fecha en
que se creó esta unidad de
Educación Especial en /•!
Colegio Nacional Mixto oí
.
 !>
"iß-
. l ' o r tal moti \o, y pata
que nos ¡¡able acerca de la
p r o b le rn á t i c a de la
Educación Especial le
preguntarnos que* nos diga
que ríase de niños son los
que atiende. ,, . ,-.
— H x is te u n a gran
dificultad «n definir cómo
es un alumno de^Educación
Especial. '. La 'definición
¡ciónca creo que debería
abarcar todos los aspectos
.-médicas-,: - psicológicos,
psiquiátricos, educativos,
sociales, etc. De la
problematica del deficiente,
es à partir del plan de
Urgencia del 19,7 4, cuando
comienzan a insertarse en
los Colegios Nacionales las
- A u l a s - - . d e Educac ión ,
. Especial. Su objetivó, -es
acoger en ellas a todos
a q u e l l o s n i ñ o s que
presentan serias dificultades
de la escolarización, ya sea
debido a trastornos de' t ipo
físico, o psíquico.
--¿Cuando se sabe que un
niño necesita ia Caucaciori
Especial'.'
—Como ya it' he dicho
cl e b f r ían ser atendidos
iodos aquellos niños con
p r o b l e m a s . P e r o
comprenderás que a la hora
de establecer candidatos,
sacar de ese cajón de sastre,
que son los "trastornos
psíquicos", supone una gran
ambigüedad. Normalmente
estos niños pasan por el
se rv ic io provincial dc-
Orientñción Escolar.
—¿Qué debe hacer un
padre que tiene un hijo con
t'stu« problem as?
—Ante todo ponerse en
contacto con el Centro de
Orientación, pues muchas
veces con unas orientaciones
precisas a los profesores,
estos podrían reeducar al
chico en su aula, en su
aspecto deficitario con solo
dedicarle algún tiempo de su
jornada. Pero claro, en
muchos casos esto no es
posible por el númrro <:r>
alumnos.
— ¿ C u á n t o s a l u m n o s
puede atender un Profesor
Terapeuta?
— Las clases están
previstas para atender entre
los "i y 15 niños, pero
,.uedes imaginarte lo que
sería una clase de este tipo
con 15 niños. Hay que
pensar cue existen niños
con diferentes dificultades y
que son clases homogéneas,
p o r lo t a n t o la
programación ha de ser
individualizada, si a esto le
suman la escasez de material
en la mayoría de las clases,
se puede adivinar el resto.
:—Actualmente son 7 los
»me asisten de una manera
cotidiana. Pero se na de
tener en cuenta que en
nuestro Centro los niños
están integrados en sus
respectivos cursos y vienen'
al aula a unas horas
determinadas. No queremos
que se sientan marginados y
que los demás los miren
como diferentes. Es decir,
asisten una hora para tratar
su deficiencia específica.
pero después regresan a sus
clases.
:
-
: ;
 —¿Quiere' : •"•"•: añadir- algo
más?
—En realidad quisiera
decir que todo ser humano
pue 'de t r ans fo rmarse ,
pudiendo llegar a ser el día
de mañana lo que hoy no es,
adquirir los conocimientos
nuevos que le faltan para
alcanzar nuevos objetivos.
Para esto es imprescindible
que se coloque en la
situación de deber y de
poder cambiar y que los
demás crean que ello es
posible.
Damos la bienvenida al
Profesor Martín Sáez,
aunque con un poco de
retraso.
Mari Vázi uez
Fotos Nogin-ra.
(( ESGLÉSIA EN CAMÍ»
TEMPS DE QUARESMA (I)
L a n a t u r a l e s a i
conseqüentment el que
justifica i dóna sentit al
temps de Quaresma, és el
seu terme, la seva meta:
Pasqua.
Si cercam les grans
orientacions quaresmals dels
primers segles de l'Església
ens trobam amb tres eixos
fonamentals:
a) Era el temps en què els
catecúmens feien les
darreres passes abans de
rebre el Baptisme.
b) Els penitents es
preparaven per a la
Reconciliació.
c) Sensibilització de tot el
poble cristià.
Em sembla que són tres
eixos també vàlids per a
nosaltres, avui. Al cap i a la
fi, si descobrim la
necessitam de conversió és
perquè vivim, tal vegada,
amb poca profunditat el
n o s t r e c o m p r o m í s
baptismal, aquest signe que,
per primera vegada ens fa
viure la Pasqua: el nostre
primer pas. Com en els
temps de l'Èxode, aquell
temps que els israelites
passant el Mar Roig
descobrireu la solidaritat
que els havia enfrontat-al
faraó i els havia fet sentir
Poble. I Poble Peregrinant.
Com en el començament
dels temps nous, aquells
temps que, inaugurats per
Jesucrist, ens parlen de
futur i d'esperança.
Crec que aquests dos fets,
tant la Pasqua dels israelites,
com el pas definitiu de
Jesucrist, ens poden ajudar
en aquesta Quaresma del 82
a redreçar la nostra vida per
construir-la més d'acord
amb les exigències de
Pasqua. L'aspecte més
profund de la conversió no
consisteix en el simple canvi
de tipus ètic o moral(privar-me de...), sinó en
capacitat de canviar la meva
mirada envers mi mateix i
els altres i Déu Pare. Cercar
un "mirar la realitat" no
amb els ulls del món, sinó
amb el "mirar de Déu".
Llavors, acostant-nos al
nou poble de la "Pasqua" li
podrem demanar, podrem
demanar-nos: "Poble nou,
com has entès la teva
solidaritat? ", "Església,
com et vas fent signe de
c o m u n i ó enmig del
món? "...
A nivell de la nostra
Comunitat de Sóller, ens
havíem proposat enguany la
tasca de fer més Comunitat.
Ara, se'ns obre un temps per
a e x a m i n a r aques t
compromís, el temps de
desfer un camí potser mal
començat, i el temps,
també, de reprendre el
vertader camí de Pasqua.
Què vol d i r fer
Comunitat? :
En aquests moments- de
crisi i de confusió, suposa
dues coses. Dos aspectes
d'una mateixa realitat:
Un visible i constatable al
qual, des de sempre, l'hem
anomenat Església, i ara,
després del Vaticà II,
Església-Poble de Déu: és a
dir, aquest conjunt de
persones que, al llarg dels
segles, han confessat a
Jesucrist.
El segon aspecte, és el de
la fe: creure que Déu s'ha
manifestat i fet present en
Jesucrist.
Quan la fe es viu com un
element crític ens desintaLla
d'una certa "inèrcia
religiosa" que ens poden
donar les pràct iques
culturals, i ens empeny a
dur a terme un compromís
real en la societat, en la
vida.
Quan la fe es tradueix en
un estar atent a la Paraula
de Déu sembrada dins la
vida i dins els esdeveniments
de la història humana, ens
purifica de tot moralisme i
de tota espiritualitzaeio i es
tradueix en una escolta
col·lectiva, purificadora i
nova, que necessàriament
s'ha de traduir en una nova
praxis.
Quan la fe no és viu com
una cosa sobreposada a la
realitat de cada dia, ni com
una realitat separada de la
nostra vida real, aleshores, el
creient i la comunitat viuen
aquesta Història com a
Història de la Salvació, com
el Futur que ja es fa present,
fent possible, ara i aquí, la
solidaritat, l'esperança, el
mon nou. El Regne de Déu,
en definitiva.
Tot això vol dir "fer
Comunita t" . Aques ta
comunitat que no surt de
l'eufòria de masses, ni de la
"màgia religiosa", o de la
sola predicado feta pel
capellà, sinó del compromis
que tu i jo com a creients en
Jesucrist ja hem assumit, i
que ens . fa estar d'una
manera nova en el treball o
en la família, en la diversió
0 en el compromís social...
1 és així com anam donant
resposta als qui com tu i
com jo es. demanen:
"Església, com et vas fent
signe de comunió en el
món? ".El nostre camí i el
nostre futur depèn de
nosaltres, mateixos, perquè
l'Església som nosaltres. I la
Comunitat de Sóller, som
els cristianssollerics.
, Quaresma-H2
.... Miquel. Gual Tortellà.
Quaresma: crida a construir Comunitat.
lïltóUii SOLÍ* DSVA
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C\. De la mar, 193 - Te/f. 63 02 19 - Sóller.
8Es Monestir de
Santa Ca ta l i na
d'Alexandria, en os
Port, és des més
antics de Mallorca.
Avui, juntament amb
es de Sant Ramon de
Penyafort, també en
es Port, depenen des
Ministeri de Defensa,
i més concretament
de S'. A r m a d a
Espanyola. Segura-
ment degut a que sa
Base Naval des Port
ha quedat redui'da,
així també totes ses
dependències anexes
s'han vist deter-
iorades al pas dels
anys . Hem de
recordar i agrair que
aquest monestir del
que ara tractam fou
r e s t a u r a t pe r
l'Armada Espanyola
s'any 1974 però
segurament a causa
de ses inclemències
metereològiques, en
aquell punt extremes,
han de te r io ra t
greument s'editici. A
ses fotos podem
veure com manquen;
teules i sa teulada a
alguns llocs està
enfonsada. Tot això
dóna lloc a un estat
ruinös a un conjunt
arqu ¡tectonic des
segle XIII. Consi-
derant que s'empla-i
çament ja no és
utilitzat com a
d e f e n s a vo lem
proposar una triple
funció:
l !v>r- Podria passar a
d e p e n d r e d e s
|Ministeri de Cultura,
. ei que segurament se
cuidaria de sa
r e s t a u r a c i ó i
conservació.
i í - P o d r i a
utilitzar-se novament
pes culte religiós.
• — En tercer lloc i
sa més important, a
ses dependències
anexes se podria
habilitar com a
colonia de vacances
per grups d'esplai o
estudiants. Hem de
tenir present que
a c t u a l m e n t , a
Mallorca hi ha molts
pocs hàbil ¡laments
d'aquest tipus, per no
dir cap, i això
representaria' una
nova font d'ingresos
per sa nostra vall.
Endemés de ser un
centre per esplai, tan
mancat es nostre
poble.
V.P. Manquen teules
Espai interior. Vista desde un finestró de sa porta. Vista gener 's conjunt. Aquí espot veure sa teulada espassada. Mirau sa finestra, ses dues tagnes blanuucs, que són cl cel.
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TENDREMOS FERIAS Y
FIESTAS DE MAYO
C E L E B R A C I Ó
F A M I L I A R D E
L'EUCARISTIA
Avui mateix, a les 8'30
del vespre, a la Caritat,
celebrarem, com ho anam
f e n t m e n s u a l m e n t ,
l'Eucaristia familiar, oberta
a tots els qui tengueu interès
de participar de manera més
activa i compromesa en lu
nostra Comunitat Cristiana.
TEATRO
El Grup de Teatro Nova
Terra quiere agradecer,
publicamente, a todas
a q u e l l a s personas y
entidades, que les han
prestado su apoyo en el
montaje de su última
comedia el "Millonario de
Muro", en especial a Obra
Cultural Balear, por U-
subvención económica para
proteger la Cultura.
En la última reunión
celebrada el pasado lunes, se
nos informó que tendríamos
Ferias y Fiestas de Mayo.
A pesar de que en los
primeros contactos se pensó
dejarlas, por falta de
colaboración y pese a que
todavía no tenían muchas
colaboraciones, se esperaba
que en las próximas
r e u n i o n e s , se i r ían
aumentando, puesto que se
estaban invitando a todos
los Grupos Culturales y
Deport ivos para que
colaboren en la Empresa.
En lo que concierne al
.".Firó" h a c e n un
l l amamien to a todas
aquellas personas que estén
interesadas en que tal
simulacro se celebre, para
que se pongan en contacto
c o n l a C o m i s i ó n
Organizadora y hacer un
buen "Firó". En cuanto a lo
que se refiere a los niños, se
nos informó que este año, se
cuenta con ellos, puesto que
se está organizando una
semana infantil, donde no
faltarán los juegos, el Cine,
el Teatro, Las Marionetas,
los pasacalles, etcétera.
También se nos informó que
la investidura de las
" V a l e n t e s Dones" ,
posiblemente se haría en el
Ayuntamiento, cara al
publico, para así hacer más
fiesta popular.
RENOVACIÓ DE LA
N O S T R A F E
CRISTIANA
Cada dijous de Quaresma
(dies 11, 18 i 2o de marc),
el Grup de Tercera Edat ha
organitzat unes trobades de
"Renovació de la nostra Fe
Criatiana". A les quatre del
capvespre, a Sa Rectoria.
COMISSIÓ PARROQUIAL
D'IN FORMACIÓ
iLEA ELI
SOLLER
CC.OO. CONTRA SA
PEDRERA
(Informa P.V.).- Sa
central sindical Comissions
Obreres presentará una
al·legació contra sa possible
autorització per part des
Ministeri d'Energia de sa
pedrera des Forn des Guix
A q u e s t a a c e i ó
extra-laboral correspon a sa
iniciativa d'aquella central
sindical d'incidir també dins
es moviment ciutadà, ..._'
ROHAD /\ DIOS EN CARIDAD POR E!L ALMA -Jï.
- D. Juan Jaime Antonio Bauza Serra
que falleció en Sóller e! ejía 27 de Pobrero cíe 1982
A LA EDAD DE 76 AÑOS
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos
y le? Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Antonia Mora Bauza; hijos, Vicente, isa-
bel, José; hijos políticos, Jean Louis Bléze y Jocelyne Lesterlin;
nietos, Isabel y Jean Louis Bléze, Catalina y Jean Francois Bauza;
hermanas políticas, Francisca, viuda de Rullán, Catalina Isabel,
viuda de Charnel; Magdalena Margarita, José Juan Joaquín Mora
Bauza; hermanos políticos, Gaspar Borras, Alberto Naduk, Jean Gambier,
Magdalena Cañellas, Bienvenida Roig y Catalina Escalas; sobrinos, primos
(presentes y ausentes) y demás familia, participan a sus amistades tan sensi-
ble pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del fina-
do por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ do Sa Mar, 111.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Angela Escalas Arbona
(Vela, de Felipa Aloy Moya)
que falleció en Sóller, el día 26 de Febrero de 1982
A LA EDAD DE 86 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Bernardo y Vicente Aloy Escalas; hijas políticas,
Antonia Mayol Ribera' y María-Magdalena Alcover Morell; nietos, María y
Felipe Aloy, Felipe y Miguel Aloy; nietos políticos, José Juan Jaume,
Angelines Ginart y Lone Ejsted; biznietos, hermanas políticas, Margarita y
Apolonia Aloy Moya; ahijado, Francisco Escalas; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que
les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cari-etera de Deyá, 18.
DIMITEIX
SA COMISIO
DELS REIS
"S'Ajuntament només nos dona 25.000.pts. i
es caramels valen 28.000 pts."
sols
Sa comissió que organitza
ses Festes des Reis des de
l'any 1976 nos ha cridat per
fer-nos unes declaracions.
Dins una sala que els ha
deixat sa societat Es Centre,
dita oficialment "Circuì o
Sollerense", trobam reunits
l 'ere Bisbal , Mique l
Lstarellas, Joan Far, Manuel
Far, Joan Marquès, Pau
Pomar, Tomeu Reines i
Joan Zapata. •-..•-••-•
* . * * . . ; .
—Per quin motiu nos heu
cridat?
—A partir d'ara desfeim
aqueixa comissió. .
—Per què?
—Fa molts d'anys que
duini els Reis endavant.
Quan formarem aqueixa
comissió ses „ nostres
situacions individuals eren
distintes, ara tenim menys
temps per . dedicar a ses
festes i com que molta gents
nos venen a esquerra mà
creim que es -millor
deixar-ho. ' • - . . . . . . v
-Partiu tots?,..'. -
—Sa comissió se desfà, ara
bé individualment podríem
seguir col·laborant r fins i
tot tal vegada algún de ;
uoltros formaria part d'una
nova comissió, depèn de ses
caractéristiques d'aqueixa .
nova comissió. El : que és"
cert és que noltros no
seguiren al davant de sa
comissió.
MANCA AJUDA
—Vàrem sentir dir que ses
vostres relacions amb
s'Ajuntament no anaven
gaire bé.
—No és que ses relacions
amb s'Ajuntament hagin
estat dolentes. El que passa
és que es consistori se pensa
que en dos dies se pot fer
tot quan se necessita molt
de temps per posar una
carrossa en marxa. Quan
hem tengut manca d'ajuda
s'Ajuntament nos ha promès
molt, però a s'hore de sa
veritat ha quedat en
promeses. Gota, gota fa
gorg, s'Ajuntament i altres
estaments no nos ajuden
amb sa dimensió quu creim
que nos haurine d'ajudar i
ha es;am cremats. Estam
c a n s a t s d ' a g u a n t a r
impertenències, per un estol
d e p e r s o n a s q u e
Començàvem ses reunions
per s'octubre i no acabàvem
de treballar fins per febrer.
El 81 ni tan sols vàrem
aconseguir un garatge per
montar ses carrosses i nos
vérem obligats a sortir un
dia abans de sa data
a c o s t u m a d a . E s s e n t
diumenge també anava bé
perquè es camions que
col·laboraven amb noltros
no perdien es jornal. Degut
a sortir un dia abans, alguns
regidors se trastornaren i
nos oferiren tota classe
d'ajuda de cara al 82. Si
havicm de mester vuitanta
mil /pessetes les haviem de
tenir! Si haviem de pagar os
camioners , ells . els...... h.i
pagarien! Tot això va molí s
de dohlers i enguam
s'Ajuntament sols nos ha
concedit 25.000 pts quan es
caramels; tots sols valen
28.000 pts. ¿Com podem
fer carrosses - amb aquests
doblers?
- Noltros pensàvem dimitir
l'any passat i davant ses
promeses des consistori
enguany seguiren, endavant,
ses promeses no han arribat
i ara tenim un bon paquet.
—Deixau material per a
una futura comissió?
—S'Antiga comissió nos
va deixar uns vestits,
noltros, amb s'ajuda d'unes
dones des carrer de Sant
Joan, férem una dotzena
més de vestits. Endemés
tenim uns "tableros" i una
cantitat de doblers. Si se
forma una comissió li
entregarem es material i es
doblers, i si no se forma els
he repartirem a ses entitats
culturals i esportives més
necessitades.
—Que teniu manca o
sobrant de doblers?
— T e n i m manca de
doblers. Però s'Ajuntament
nos va dessignar 80.000 pts
per fer vestits nous i hem
hagut d'emprar aquests
doblers per pagar deutes.
Por altra part nos han sobrat
doblers de sa recaudado
que férem pes carrers ' des
poble.
Comunicarem per carta a
s ' A j u n t a m e n t . q u e
utilitzaríem ses 80.000 pts.
per pagar deutes i es
consistori ni tan sols,s'ha
dignat a contestarnos.:' De
totes formes tenim un liibre
de comptes i el podem
mostrar a n'es qui vulgui.
—¿No és un poc violent
apagar es llum i partir?
—Voldríem que sortís una
nova comissió, perquè tenim
presents aquests ninets que
viven sa festa amb .tanta
ilusió. Però per haver-hi una
nova comissió és necessària
molta més ajuda per part de
s'Ajuntament i per part des
poble. - :
MARI VÁZQUEZ
PERE VICENS
I N F O R M A C I Ó
METEOROLÒGICA :
Després d'una setmana
freda i plujosa, hem tengut
uns dies . vertaderament
p r i m a v e r a l s , a m b
temperatures mínimes de 7 i
8 graus i màximes de 17 i 20
¿raus.
Això se deu a iin anticicló
que tenim situat ben a
damunt noltros, però que
molt possiblement sigui
desplaçat per una borrasca
del Nord que mos dugui un
descens de temperatures i
molt possiblemente qualque
precipi tació tormentosa.
Encara que hem de tenir
present que mos ve de
mestral, això vol dir que si
no canvia, només tendrem
temporal a la mar, però un
cel ben clar i sense pluges.
Esperen que se desvii cap al
nord i mos deixi aquestes
aigües que tant necessitam.
S ' O b s .e r v a t o r i
meteorològic de Biniaraix
que duu En P.A. Frontera,
mos informa que dia 26
varen ploure 2'2 litres per
m e t r e , s e s a l t r e s
precipitacions des dies
següents, no arribaren al
litre.
• V.P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
i
D.a Práxedes Marroig Ripoll
(Vela. de Antonio-Juan Deyá Trías)
que falleció en Sóller el día 26 de Febrero de 1982
" A LA EDAD DE 88 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Juan, José y Rosa Deyá Marroig; hijos políticos,
Francisca Rabassa y José Frontera; nietos, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les
quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Plazoleta La Torre, 5
(Puerto de Sóller)
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PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
SA PELL JA
COMENÇA A ESSER
DES LLOP
Ens queda poca cera.
Para muchos, el Sóller
habrá ya lanzado la toalla.
Para otros, mientras hay
vida, hay esperanza; 'y las
posibilidades de salvación
aún subsisten. Nosotros
diríamos que los dos
próximos partidos aclararán
muchas cosas. Serán en el
feudo del Xilvar, y en Can
Maiol frente al recuperado
Atlético Ciudadela.
¿ULTIMA OPORTUNIDAD
EN SELVA?
Quizás sea uno de los
partidos más trascendentales
para el Sóller el de mañana
en el coquetón recinto del
Xilvar. Se trata de, o bien
quedar descolgados, o bien
seguir optando a las
posibilidades de salvación.
Para esto último, es
imprescindible puntuar,
como ya sucedió en el
partido de pre-temporada,
con resultado final de
empate a un tanto. En
t e o r í a n o e s u n
desplazamiento de los
llamados difíciles, y es
lógico abr igar ciertas
esperanzas de é.x ito.
/ A L I N K A C I Ó N ? INA
PURA INCOGNITA.. .
Sabido es el Convenio
entré Junta Gestora y
Jugadores foráneos, de que
éstos, a cambio de renunciar
a sus honorarios, al fina! del
partido ante el Poblense se
les entregaba la baja.
Después, caso de que
interesase de que alguno de
ellos continuase, deberían
de entablarse nuevas
negociaciones, por lo que
aventurar una posible
alineación a presentar
mañana, es prácticamente
imposible. Todo está en
relación a las gestiones que
se hayan hecho durante el
transcurso de la semana al
respecto. Lo que sí parece
inevitable es que varios de
los jugadores considerados
titulares no vestirán más la
zamarra sollerense; Por
tanto, es presumible que se
integren en el equipo de
Tercera varios de los más
destacados . miembros del
equipo de Aficionados, que,
libres ya de cualquier
competición oficial, siguen a
las untunes del club local.
Tercera División
Constancia, 3 - Collerense, O
Binissalem, 3 - Santanyí, 1
Alayor, 2 - Manacor, 1
Felanitx, 1 - Margaritense, O
Andratx, 1 - Calvià, 2
Múrense, 3 - Porreras, 1
Portmany, 1 - Mánones, O
P. Cristo, 2 - At. Ciudadela, 1
Ses Salines, 3 - Xilvar, 0
Sóller, " 1 - Poblense, 2
POBLENSE 26 20 4 2 59 13 44+18
Constancia 26 19 2 5 43 17 40 +12
Manacor 26 15 2 9" 39 26 3 2 + 6
Portmany 26 14 1 11 55 36 29 + 3
Sp. Mahonés 26 13 3 10 49 35 29 + 5
Porreras 26 13 3 10 41 35 29 + 5
Felanitx 26 13 3 10 39 39 29 + 1
Binissalem 26 12 4 10 26 28 28
Múrense. 26 10 7 9 29 26 27 - 1
At. Ciudadela 26 10 5 11 43 36 25 - 1
P. Cristo 26 10 5 11 40 40 25 - 1
Collerense 26 10 5 11 25 48 25 - 1
Alayor 26 8 7 11 24 30 23 - 5
Xilvar 26 7 8 11 27 39 22 - 2
Calvià 26 9 3 14 32 44 21 - 3
Andratx ' 26 8 4 14 26 50 20 - 8
Margaritense 26 6 7 13 28 39 19 - 7
S. Salines 26 7 5 14 25 45 19 - 7
Santanyí 26 4 10 12 27 45 18 -r 6
Sóller 26 5 6 15 24 39 16 -10
NUEVO RUMBO
!)<• aquí un adelante, la oportunidad será para los chavales
de la cantera. ¡Adiós definitivo a la Tercera?
Vamos a ver si con unos o
con otros es posible seguir
manteniendo esperanzas,
esto es, puntuar.
EL TORO SOLLERENSE
FUE APUNTILLADO "IN
EXTREMIS"
U n p a r t i d o duro ,
dramático, este Sóller, 1;
Poblense, 2. El equipo local
tuvo la miel del triunfo en
los labios, que se escapo en
el ultimo tramo del partido.
De este modo, Planas, a 20
minutos del final, e Hidalgo,
en la postrera jugada del
partido, contrarrestaron v
superaron el gol inicial del
Soller , espléndidamente
marcado por Magaña.
El partido ofreció más
dureza qué calidad, más
pugna que brillantez. La
emoción estuvo presente en
todo instante. Ahora bien,
el once de Cladera, tras el
gol en el minuto 46,
renunció a todo, y quedaba
m u c h o t iempor po r
discurrir. Los azulgranas se
adueñaron por completo de
la situación, y, tras un
intenso dominio, dieron la
vuelta al marcador de foi-ma
definitiva.
Pero, ¡ojo! . El Sóller
presentó cara en todo
instante. No fue un rival
vencido de antemano, ni
mucho menos. Los chavales
exhibieron una gallardía
total y absoluta. Los azares
del juego y de los rebotes
privaron al Sóller de un
punto a última hora que no
hubiese sido nada injusto,
pero, amigos, la veteranía es
un grado, y de verdad que la
escuadra de Serra Ferrer fue
más ambiciosa, y buscó la
suer te , que al final
encontró.
Capitulo aparte merece el
colegiado menorquín, Sr.
Capo Olives, quien reali/ó
un arbitraje extraño a más
no poder. En ocasiones
barrio para casa, y en otras
lo hizo a la inversa.
Amonestó con tarjeta
amarilla a los locales Pons y
Cátala, y a los visitantes
Tolo Ferrer y Rosselló.
Pronóstico cumplido en
d e f i n i t i v a , a u n q u e ,
repetimos, el Sóller tuvo ;i
su alcance, primero el
triunfo, y después, y en
todo caso, el empate.
PRIMER
CAMPEONATO
DE RALLYE
SLOT
BIEL COLL, PRIMER CLASIFICADO
D u r a l u c h a para
conseguir el título en la
general, en la que Guillermo
Pons no pudo bajar los 9
minutos 32 segundos de
Gabriel Coll. Sorpresa fue la
de Antonio Pomares con su
Porsche carrera que hizo un
sobresa l ien te t iempo,
quedando tan solo a 30
décimas del Fiat Abarth de
Biel Coll.
En cuanto al grupo 1, no
tuvo tanta emoción como el
grupo 2. La alegría la tuvo
en este caso Pau Coll que
con duras penas consiguió
llevarse el grupo cuyos
principales contrincantes
fueron, J. Porcel, M.
Guardiola y F. Capo, este
último quedando a un
segundo de Coll.
En resumen, victoria de
G. Coll en la general,
seguido de G. Pons y A.
Labrador. Y para el grupo
lo. P. Coll en primer lugar
siguiéndole F. Capó y M.
Guardiola.
Para terminar diremos
que hemos abierto las
suscripciones de cara al
primer campeonato de pista,
en la que tomarán parte las
categorías de Formulas,
prototipos, turismos GT y b
copa Renault. Con el
propósito de informar al
participante, obtenemos
unas verificaciones tomadas
del reglamento de la marca
S c a l e x t r i c , d i c h ; :
información se puedi
conseguir llamando al
teléfono 29 88 85 a partir
de las 8,30 de la tarde, o
bien al 63 15 44 solamente
los Sábados tarde. El plazo
máximo para la inscripción
es el 15 de Marzo.
M.G.A.
E.S.G.A.
D.D. SOLLERENSE
JUVENILES
El pasado domingo se
jugó en Carnpanet, el
encuentro de fútbol entre el
Soliéronse y el Carnpanet.
Reflejándose en el marcador
un tres a cero a favor del
Sollerense.
Alineaciones: Eduardo,
Salvador, Andrés, Aguilar,
Sastre, Toni, Girbent,
Sócias, Adrover, Varón,
Luis, Matías, Ribas.
Merecida victoria del
Sollerense, fue en todo
momento muy superior al
Carnpanet, que solo pudo
oponer un encomiable
espíritu de lucha que de
nada le sirvió.
Los go les fueron
marcados en la primera
p a r t e , p o r L u i s
aprovechando un rechace de
la defensa.
Finalizando la primera
parte se lesionó el portero
que tuvo que ser sustituido
por Sócias, teniendo una
buena actuación.
En la segunda parte
Girbent de un certero
cabezazo, establece el cero a
dos. Finalizando el partido
de una falta indirecta,
Andrés bate al portero,
estableciendo el cero a tres.
D e s t a c a r o n , Luis ,
Gi rben t , Salvador y
Adrover.
Mañana domingo, en el
Campo D'En Maiol, el U.D.
Sollerense, se enfrentará al
Mariense a las 11 horas.
INFANTILES
El sábado día 27 se
disputó en Buñola, el
partido entre los equipos
infantiles J. Buñola — U.D.
Sollerense.
El encuentro terminó con
empate a uno.
Alineación: Agustín,
Deyá, Jordán, Martínez,
Mairata, Capó (Coll),
Sampol, Nadal (Borras),
Sacares, Serra y Giménez.
Se adelanto, el equipo
local en el marcador, en la
segunda parte y en las
postrimerías del encuentro,
Serra de penalti, establecía
el empate definitivo. El
partido, en líneas generales,
fue malo y solo se puede
destacar la actuación de
Jordán y Agustín.
Hoy sábado, a las 3'30
boras de la tarde se
enfrentarán U.D. Sollerense
— Ateo. Manacor.
CASSETTE RECORDER
pira gribar directo de televisión los programas que VO des«.
VIDEO CASSETTE RECORDER,
el equipo ideal para al aficionado y el profesional
el mejor pasatiempo para VD. y los suyos
grabe ei primer cana) mientra VD.esti mirando el segundo.
a la hora que VD desee.
Con le'VIDEO CÁMARA grave imagen y sonido en cualquier lugar
y verlo inmediatamente por la televisión.
Pídanos una demostración
•SÓLLER-
12 ESPORTS
LOS DEPORTES
por Refly
Tercera Regional
EL SPORTING SOLLER JUGARA MAÑANA EN
EL RAFAL CON EL SON GOTLEU
Resultados del domingo
pasado:
S p o r t i n g Sóller O
Puigpunyent 5
F e l a n i t x Ateo. 8
Valldemosa O
P. Na Tesa 5 Marieuse 1
Ateo. La Victoria 2 Son
Gotleu 3
Sencelles 3 Bar Alameda
1
Brasilia 4 Altura 2
S'Horta 3 R. Murciana O
Es líder el Felanitx Ateo,
con 30 puntos. Pía de Na
Tesa tiene 28. Puigpunyent
27. Son Gotleu 26.
Sencelles 22. Brasilia 21.
Valldemosa 17. El Sporting
Sóller, con 16 puntos,
comparte el octavo lugar
con Mariense. Bar Alameda
y S'Horta. Búger tiene 14.
Altura 12. R. Murciana 11.
Ateo, La Victoria. 8.
Mañana le corresponde al
Sporting Sóller viajar a
Palma para contender en el
campo del Rafael con el Son
üotleu, un club que está
realizando una magnífica
campaña y va situado en el
cuarto puesto con 26
puntos y 10 positivos.
Como consecuencia del
desgraciado encuentro que
el Sporting disputó en el
campo d'En Maiol con el
modesto equipo Atlètico La
Victoria (empate 1-1), y del
carácter quisquilloso
 r del
colegiado que lo arbitró, el
club local ha visto mermada
su planti l la, al ser
sancionados Sibera con 8
partidos, Beade con 5 y
Viso con 3.
El domingo pasado,
frente al Puigpunyent, actuó
como guardameta el
delantero Pedro Frau. Pero
tuvo la desgracia de
fracturarse un pie, lo cual le
tendrá apartado mucho
tiempo de la práctica de los
deportes.
La directiva local se ha
preocupado de encontrar un
sustituto para Sibera. Y ha
pasado a formar parte de la
plantilla Cándido Martín
Zancada, que es soldado de
Aviación en el Puig Mayor.
Para el partido de mañana
le vemos una difícil
perspectiva a nuestro
Sporting. En la jornada del
día 14 deberá enfrentarse al
Búger en el campo d'en
Maiol.
SE P E R D I O POR
GOLEADA
SP. SÓLLER, O
PUIGPUNYENT, 5
El partido dio comienzo a
las 11 de la mañana. Y, al
ver la alineación que
presentaba el equipo local,
privado de tres titulares en
su dispositivo defensivo,
comprendimos que no
p o d í a m o s h a c e r n o s
ilusiones, teniendo enfrente
a un equipo fuerte y
b a t a l l a d o r como el
Puigpunyent.
Para colmo, en el minuto
18 del primer tiempo sufrió
el improvisado portero
Pedro Frau una grave lesión
que le obligó a retirarse.
Ocupó su puesto Gabi, y a
éste lo sustituyó Clúa.
Total, que se llegó al
descando con 0-3 a favor del
equipo visitante. El cual
durante el segundo tiempo
aumentó su ventaja con dos
goles más.
Sp. Sóller: Frau (Gabi) —
Angel, Serafín, Gabi (Clúa)
— Casadevall, Vidal — Sema,
Varón, • Diego, . Munar,
Pereira.
REFLY.
EN SOLLER:
Tbfol Martí
Taller mecànic Tel. 631931
Colaborador de MOTOR BRLERR s/a
C/. Araaón 11 - T.léfono 46 36 OO - O4 - OB - Palm« d. Mallorca
FUTBOL JUVENIL
SALIDA DEL JUVENIL SOLLER A EL ARENAL
Resultados del domingo
pasado (jornada 21):
Juvenil Sóller 2 Rec. La
Victoria O
Genovés 1 Collerense 2
Sta. Eulalia O Cide O
V. de Lluc 2 Parroquia
Arenal l
Estudiantes 4 Andratx O
Mallorca B 3 Buñola O
Comparten el liderato dos
equipos, 'el Genovés y el
Cide, igualados con 31
puntos. El Collerense tiene
29. Ramón Llull 26.
Soledad y Buñola 23.
Estudiantes, Virgen de Lluc
y Mallorca B 22. Parroquia
Arenal y Santa Eulalia
comparten en lugar décimo
con 21. El Juvenil Sóller
ocupa el puesto doce con 19
puntos. Otros 4 equipos
cierran la lista.
Mañana el Juvenil Sóller
habrá de viajar a El Arenal
para contender con el club
de aquella populosa
barriada, que cuenta con 21
puntos y 1 positivo,
mientras que el Juvenil
Sóller tiene 19 y 3
negativos.
En campo propio el
equipo del Arenal ha
disputado 10 encuentros,
con 7 victorias, un empate y
2 derrotas.
Les ha ganado a equipos
fuertes como el Genovés,
Ramón Llull, Soledad y
Estudiantes. Cedió un
empate ante el Mallorca B.
Y perdió al visitarle el
Andratx y el Collerense.
Fuera de casa ha
disputado 11 partidos, con
2 victorias, 2 empates y 2
derrotas. Venció en Andratx
y en el feudo del Ree. La
Victoria. Logró empates en
los feudos del Mallorca B y
del Cide. En su visita al
campo d'En Maiol fue
vencico (2-1) el 1 de
Noviembre.
; • En la jomada siguiente, la
del día 14, vendrá a Sóller el
Collerense, equipo gallito
que va situado en el tercer
lugar de la tabla.
VICTORIA LOCAL EN EL
PARTIDO TELONERO
JUV. SOLLER 2
REC. LA VICTORIA O
El partido comenzó
puntualmente a las 14'30,
ya que luego debía
disputarse un Sóller —
Poblense para la Liga de
Tercera División.
Se desarrolló bastante
igualado, derrochando
ambos equipos entusiasmo y
espíritu de lucha, por lo
cual el encuentro fue
interesante y agradó a los
numerosos espectadores. K n
el equipo local se vio mayor
eficacia y acierto en la linca
de ataque, muy bien
apoyada por sus volantes. Y
se aprovecharon las
oportunidades de gol.
Se llegó al descanso con
ventaja local de 1 a O, oor
obra de Santos, que remató
fuerte y colocado desde el
borde del área.
Durante el segundo
tiempo un remate de Xumet
consolidó la victoria. (2-0).
Juv. Sóller: J. Pujol —
Rosselló, Caballero, Fleixas
— Santos, De Rossi —
Linares, Atienza (Carlos),
Xumet, Peñas, Ruiz.
REFLY
ALMOHADAS
fe
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FIBRAS enka
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Donde dormir
es un
auténtico placer
colchonería
OLIVER
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DISTRIBUIDOR EN SÓLLER
ELÉCTRICA CASTAÑER
JERÓNIMO ESTADES N:6
E S T A B L E C I M I E N T O S.C.L.
C A L I D A D G A R A N T Í A E C O N O M Í A
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PETANCA
SOLLER B - VIRGEN DE LLUC; UNION B -
AMANECER B, CONFRONTACIONES EN LAS
PISTAS LOCALES
En la jornada 18 de la
Liga, que se disputará
mañana, los equipos
sollerenses habrán de
i n t e r v e n i r en estas
confrontaciones.
Molinar — C.P. Sóller
Sóller B — Virgen de Lluc
Ca'n Gaspar — - Unión
Unión B — Amanecer B
Iberia Jet — Sóller C
En la categoria Preferente
el C.P. Sóller actuarà
mañana en las pistas del
club Molinar, un fuerte
adversario que el 13
Diciembre le opuso una
tenaz resistencia en las
pistas locales de la Avenida
de Asturias, donde fue
vencido de justeza (9-7). El
club Molinar arrancó un
empate (8-8) en las pistas
del Puente y una victoria
97-9) en las del Visa.
El Sóller B contenderá
mañana en sus pistas de la
Avenida de Asturias con el
Virgen de Lluc, que le
aventaja en 8 puntos, pues
ha sumado 24, mientras que
los de Sóller se han plantado
en 16.
El club Unión viajará al
Pía de Na Tesa para
competir con el Ca'n
Gaspar. Este perdió por la
mínima (9-7) en las pistas
de la calle de Cetre.
En la segunda, el Unión B
habrá de luchar en sus pistas
de la calle de Cetre con el
Amanecer B, un muy
calificado adversario.
En la tercera categoría el
Sóller C, que se va
afianzando en cada jornada,
y comparte con el Bar Vidal
el segundo lugar de su
grupo, con 26 puntos y 8
positivos, deberá contender
mañana en Palma con el
líder Iberia Jet, que ha
sumado 32 puntos. En
Sóller venció el Iberia (4-5).
Pero los que componen las
tripletas sollerenses se
sienten con ánimos para
lograr el desquite, y ganarle
al líder en su feudo.
En l a jo rnada l9 .
correspondiente al día 14.
están previstas estas
c o n f r o n t a c i o n e s :
Sóller-Lidia; Unión-Inca;
Son Cladera-Sóller B; Vivero
Mallorca-Unión B; Sólleí
C-Portitxol b.
Resultados del 28 de
Febrero:
C . P . S ó l l e r 13 -
Amanecer 3
Unión 6 — Ateo. Molinar
10
Sta. Marta B 16 — Sóller
B O
C'an Gaspar B 14 —
Unión B 2
Sóller C 8 — Arenal l •
BUIXO
BALONCESTO
J. MARIANA, 69 - S. JOSE, 56
El pasado domingo el
equipo solleric conseguía
imponerse a los escolares
con una diferencia de trece
puntos. El partido fue
emocionante ya que en en
ningún momento perdió el
tren el cuadro visitante
manteniéndose a escasa
distancia de los locales. Por
lo que concierne a
clasificación este partido no
r e v e s t í a d e m a s i a d a
importancia dada la
militància en regional del-
San José, pese a ello se pudo
presenciar un encuentro
emocionante en el cual
a m b o s e q u i p o s se
debatieron como si los
puntos fuesen de oro.
Desde un principio
mandó en el marcador el J.
Mariana y ya en la segunda
m i t a d se acercaron
p e l i g r o s a m e n t e l o s
palmesanos. La clave del
triunfo estuvo en un tiro
acertado por parte de los
s o 11 e r i c s y b u e n
c o n t r a a t a q u e q u e
esgrimieron cuando fue
necesario.
A pesar de no haber
puntuado esta semana, el J.
Mariana se mantiene en el
cuarto puesto, después de
haber perdido con la Salle, y
con un partido menos que
su inmediato seguidor el
CIDE. Esta situación y el no
lejano final de la liga hacen
p r e v e r u n a b u e n a
clasificación final para los
hombres de Timoner. .
CLASIFICACIÓN:
EL'PATRONATO YA ES
CAMPEÓN.
PATRONATO 29
La Salle 22
Molinar 18
J. MARIANA 15
CIDE 14
Sa Pobla 13
Perlas 12
Español 9
Ibiza 8
P.N. Tesa 4
ANTONIO VALENTI
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 - tel 6312 88 • Sóller
AFICIONADOS
Como saben nuestros
lectores, le correspondió al
Porto Cristo B, campeón de
Mallorca, eliminarse con el
Hospitalet Isla Blanca,
camepón de Ibiza. En el
primer encuentro disputado
en Ibiza, venció el
Hospitalet por 1 a 0.
El domingo pasado sejugó el partido de vuelta en
Porto Cristo, y el resultado
fue de empate (2-2). Siguen
adelante los ibicencos, que
ahora deberán enfrentarse a
doble partido con el
Mitjorn, para los títulos de
Campeón y Subcampeón de
Baleares. Luego ambos
habrán de enfrentarse con
equipos de la Península, de
Valencia o de Guipúzcoa.
U N A R B I T R A J E
C A T A S T R Ó F I C O LE
A N U L O T O D A
P O S I B I L I D A D A L
SOLLER B
MITJORN, 2
SÓLLER B, O
En el campo del Mitjorn,
e"h el pueblo de Sant
Cristòfol, el partido dio
comienzo a las 4 de la tarde,
a s i s t i e n d o numeroso
públ ico , que consta-
ntemente apoyó ' a su
equipo.
El p r i m e r t iempo
transcurrió igualado, con
dominio alterno. Pero con el
colegiado Sr. Lorenzo
tratando claramente de
favorecer al Mitjorn, pues
cortaba por sistema los
avances del Sóller B
m e d i a n t e c u a l q u i e r
peregrino pretexto. En uno
de los avances sollerenses el
a r i e t e A g u i l a r f uè
zancadilleado en el minuto
20 dentro del área. Era un
claro penalti. Pero el Sr.
Lorenzo no se enteró.
Se llegó al descanso con
el empate a cero.
En el minuto 10 del
segundo tiempo, al lanzar
Paulino un saque de falta
contra el Mitjorn, González
remató a la red. Pero no fue
concedido el gol. Allí estaba
el colegiado para impedir
que ganara el equipo
visitante.
Dos minutos después le
entraron en falta a José
Frontera y le derribaron. El
Sr. Lorenzo no vio nada. Eljuego continuó y se produjo
un saque de esquina sobre el
marco sollerense. De ese
lanzamiento vino el gol
menorquín (1-0).
En el minuto 15 fue
ordenado un cambio en el
Sóller B. Pedro Palou ocupó
el puesto de Mas.
El segundo gol del
Mitjorn fue algo increíble.
En el minuto 25, uno de sus
extremos bombeó un balón.
El portero Rafael Pujol se
encontraba .no bajo el
marco, sino un -paso
adelante. Advirtió la
trayectoria del balón. Y con
la mano lo desvió a córner.
Sin pensárselo dos veces, el
Sr. Lorenzo decretó gol para
el Mitjorn, alegando que el
portero rechazó desde
dentro del marco. (2-0).
LOS DOS EQUIPOS MALLORQUINES
ELIMINADOS
N a t u r a l m e n t e , losjugadores del Sóller Bjugaron ya sin ninguna
ilusión durante los restantes
20 minutos del portero,
limitándose ya al mínimo
esfuerzo. Con un arbitro
imparcial, el Sóller B pudo
haber ganado ese partido en
Menorca, aún superando el
ambiente creado por un
público que se volcó, con
entusiasmo, animando a su
club.
Sóller B: R. Pujol -
Garau, Xiscu, Paulino —
José Frontera, R. Cortés —
Mas (Palou), Quirós,
Aguilar, Vicens, González.
REPLY
ANGULO DEL SAN PEDRO
SAN PEDRO - SANT BERNAT, MAÑANA A
LAS 11, PARA LA COPA PRESIDENTE
El Sant Bernat es un club
inscrito en la categoría de
Aficionados, que juega en el
terreno denominado "Cas
Vicari", de Establiments,
habiendo formado su
plantilla a base de elementos
de la población citada y de
su varriada del Secar del
Real, donde existe un
antiguo monasterio fundado
por los cistercienses.
Sabemos que el equipo
está formado por jóvenes
fuertes y rápidos, con
satisfactoria técnica, cuya
confrontación con el San
Pedro nos deparará mañana
a las 11, en 1 campo de la
E s t a c i ó n Naval , un
interesante partido.
Como sea que el San
Pedro ha conquistado ya 4
puntos (2 de ellos positivos)
en el conjunto de los dos
e n c u e n t r o s que ha
disputado hasta ahora para
la Copa Presidente, y el
equipo da la sensación de
h a b e r m e j o r a d o
notablemente en cuanto a
fuerza y a moral, cabe
esperar que mañana nos
obsequie a sus socios y
simpatizantes con una
lucida actuación que se
convierta en victoria.
Con la jornada del día 14
finalizará la primera vuelta
de este breve torneo. Y el
San Pedro viajará a Palma
para contender cori el
Arenal.
EL SAN PEDRO GANO EN
PORRERAS
PORRERAS B, O
SAN PEDRO,,!
En este partido que se
jugó el domingo pasado en
Porreras, el San Pedro
confirmo su recuperación
que nos había hecho ver una
semana antes, al ganarle al
Cide (2-1) en el campo de la
Estación Naval. Nos alegra
que el equipo del Puerto
haya superado el bache que
atravesó durante la última
fase de la Liga. Pues una
victoria sobre el Porreras B a
domicilio, todos sabemos
que es una hazaña de grueso
calibre.
El San' Pedro salió desde
el primer momento en
Porreras en plan de lograr
un resultado positivo, con
una defensa bien organizada
y segura y con una línea
media ordenadora y rápida a
la hora del contraataque,
llegando con frecuencia^ y
con peligro a las cercanías
del portal porrerense.
Fruto de esa insistencia
en el juego de ataque fue el
único gol del partido, que
llegó en el minuto 16 del
segundo tiempo, por certero
remate de cabeza de Alvaro,
al lanzarse un saque de
esquina.
En el minuto 25 del
segundo tiempo fue
ordenado un cambio eb el
San Pedro, sustituyendo
Terrón a Arbona II.
Todos los jugadores del
San Pedro cuajaron una
actuación magnífica. Cabe
destacar en todos el coraje y
el afaán de lucha.
San Pedro: Gallego —
Jorquera, Mayol I, Forteza
— Fuentes, Antonio Pons —
Gori, Frontera, Arbona II
(Terrón), Alvaro, Enseñat.
JOB.
REP £R ACIONES:
J. SASTRE
FRIGORlFieOS-
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
Zalle Jasé Antonio, Ì91 -- Teléfonos 630673,
.SÓLLER. (Máí/prcal-
RESTAURANTE
"SOL Y SOMBRA"
COMUNICA A TODOS SUS CLIENTES Y
AMIGOS QUE A PARTIR DE HOY SÁBADO
PERMANECERÁ ABIERTO TODOS LOS
DÍAS EXCEPTO LOS LUNES.
ANTONIO MONTIS - TELE: 63 16 11
14 ESPORTS Semanario Sóller
RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
ATLETISME
CAMPIONAT DE LES BALEARS DE CROSS,
JUNIORS-SENIORS
Ses classificacions des
sollerics participants en
aquesta màxima prova
regional de cross, per juniors
i seniors, varen ésser ses
següents:
SENIORS MASCULINS:
15.— Pau Arbona Colom.
30.— Jaume Morell
Bernat.
Cursa disputada damunt
dotze quilòmetres i mig,
classificant-se cinquanta-tres
atletes.
JÚNIORS MASCULINS:
9.— Miquel Ensenyat
Sifres.
12.— Llorenç Maiol
Quetgles.
14.— Sebastià Alcover
Tries.
Cursa disputada damunt
dotze quilòmetres i mig,
amb un total de vint
participants.
JÚNIORS FEMENINS:
4.— Elena Carmanyo
Méndez.
Cursa amb un total de
deu participants.
CLASSIFICACIÓ
EQUIPS:
PER
1.— Hermes 36 punts.
2.— Mediterrani 37 punts.
3.— Filipides 119 punts.
4- "Círculo" 124 punts.
5.— J. Sant Jordi (Eivissa
127 punts.
AUTOMOBILISME
"QUARTA PUJADA CAPDELLA-GALILEA"
Aquesta cursa de sa queja nos vàrem ocupar sa
passada setmana va ésser
pròdiga amb accidents entre
es que varen destacar es de
n'Andreu Hernández de sa
"Puig Major" que a sa
segona pujada va sortir de sa
carretera a sa primera volta
de sa segona pujada tirant al
aire un parell d'espectadors,
que per fortuna no varen
tenir lesions greus.
Des quaranta-cinc inscrits
només en varen sortir
trenta-sis, classificant-se tots
a sa general, entre ells
només una dona na
Maria—Mercedes Gimeno.
S'actuació des sollerics
fou sa següent:
1.— Bartomeu Coll, amb
Ford Escort RS 2000, tercer
classificat a sa general amb
un temps de 3'57"13 a un
p r o m e d i de 87'341
qms./hora.
2.— Josep-M. Ortega, amb
Seat 124/1800, sisè
classificat a sa general amb
un temps de 4'05"26 a un
p r o m e d i de 84'489
qms./hora.
3.— Joan Oliver, amb
Ford Fiesta, que feia amb
aquesta prova sa seva
r e a p a r i c i ó d i n s
s'automobilisme, dissetè a sa
general amb un temps de
4'23"66 a un promedi de
78*707 qms./hora.
4.— Alexandre Pomar,
amb R-! Copa, vintè
classificat a sa general amb
un temps de 4'27"92, a un
p r o m e d i de 77'528
qms./hora.
5.— Bartomeu Nicolau,
a m b Ta lbo t Rallye,
vint-i-cinquè classificat a sa
general amb un temps de
4'36"82, a un promedi de
75 qms./hora.
6.— Andreu Hernández,
amb Seat 124/1800,
vint-i-novè classificat a sa
general amb un temps de
4'40"25, a un promedi de
73'928 qms./hora.
dftÍOfliO ClsVeP victoria,i*tel.63i288
ALMACÉN DE PERFUMERÍA
Sventa exclusiva a detallista?~z.
JOCS ESCOLARS
Es passat dissabte dia
tretze es va iniciar a sa pista
des Col·legi Sagrats Cors sa
Segona Fase des Campionats
Escolars 'Sóller 81/82
dedicada en es Bàsquet.
Aquesta competició es farà
en sa modalitat de Lliga a
una volta i diada final. Ses
dates previstes des partits
eren tretze de febrer, vint de
febrer, dos de març,-quatrr
de març i vint-i-set de març,
disputant-se sa diada final es
dies dos i tres d'abril.
STiora de començament
des partits és a les nou i
mitja.
Ses classificacions de sa
primera diada varen ésser ses
següents:
ALEVINS MASCULINS:
S A G R A T S C O R S
-DOME- 11 - SANT
VICENç DE PAUL 4
ALEVINS FEMENINS:
SAGRATS CORS 20 -
SANT VICENç DE PAUL
24
INFANTILS FEMENINS:
SANT VICENç DE PAUL
-VALENTÍ- 6 SAGRATS
CORS 15
B. U. P . - G U,! L L EM
C O L O M 11 - ES
PUIG-LLAMPS 7
CINE CLUB
SÓLLER
ALBERTO GRIMALDI p,,**
iom
F€D€R!£OF6U!NI
^DONALD SUTHERLAND
cuioNor FEDERICO FELLINK BERNARDINO ZAPPONI
FOTOCM™ DI GIUSEPPE ROTUNNO Kco«AOOsvvïsnM««jOANIlO DONATI
MUSICA DE NINO ROTA TECHNICOLOR
Martes dia 9
CINE FANTASIO 21'30 h.
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESLPUESTiXS
C/. José Antonio,171
Tel. 630897
Sóller (Mallorca)
mantas
calor que no pesa
l
COLCHONERÍA
OUVER
C/Victoria,"!
T. 631288
SÓLLER
TAFONA C'AN DET
Comunicamos a nuestros clientes.
Que el próximo día 12, termina el PLAZO
para solicitar la subvención que concede
el SENPA al ACEITE DE OLIVA.
Rogamos pasen por nuestras oficinas para
rellenar los impuestos correspondientes.
Fdo. JUAN DEYA CASTAÑER
15
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 6 Y MAÑANA DOMINGO
LOS CREADORES DE "FURIA DE TITANES"
NOS OFRECEN AHORA UNA NUEVA AVENTURA.
MAS ESPECTACULAR, MAS ASOMBROSA,
MAS INCREÍBLE.
A«
/M3$MMI$&
UNIDAS POR EL DESTINO
PRÓXIMO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
EXCALIBUR
CINE FANTASIO
HOY DÍA 6 Y MAÑANA DOMINGO
Inu·cwb·vT·Mwj·tca·w'Mi
"bVDDACHVAEtaa .HCWWffieOllHílED-KEMIinKErT.
DWffWBVIlCK-TOHMCOlíienWlO aDUEAWlíO/l .
.ilotoorertHBŒ.. .-••: BOBrMVBVH-CHVUrtSHVlD
ÍMANTENItlCWMlE;.'• ~¿ 'WTWW Hflla-BTVlli BKÓMl·l f
• ' . . --r«iEBEDeÑiEa). > ..'. - .'.
<. NrtOMDODETMiAIEI/llE : :
-nuAiNnE^maubT/iiE
o"»»*«««» - \ya
i nú exbcuiusujo As (nets qe coupon
9{6LL9qot exbetiiueufo qe |9 (Ji3(ous qe (8 cieucas-
eg t>- leaanb' qeaunqo A 9 OBcrnas1 t»ataSoufai 8) ujf8
EU si ppoigjouo qsnu9 jacfnigq qe ujocttcjoa1'
«atwtií ESwiy-orv'^ v t»
CONSEJERO SEXUAL
PRÓXIMO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO
UN TOQUE CON MAS CLASE
•y
ARDIENTE DESPERTAR DE EMILY
RESTAURANTE
.MARISOL
JUNIO AL MAR. COCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO DE SOLLER
SE VEi-.'DE ATICC A
L s T n c r; A R , '.r
CARRER DE SA i,iAR
SPL.LFP Infon-.,«:
Ö3G219.
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BUP I
CÁTALA.
TEL. 630565
MATRIMONIO' PARA
C U I D A R FI Pd CA
TURISTICA A 14 KM.
DE SOLLER.
l N U T l L S I N
R E F E R E N C I A S .
UNIFORMES: TEL:
DE 5 A S234563.
VENTAS I
BALOUILERESI
• EMPLEOS I
Alquilo Casa en Sóller,
amueblada y equipada.
Informes: Sóller. Cruz,
-20. Lucía Brunet.
CLASES DE INGLES
POR PROFESORA
NATIVA, LLAMAR
AL TEL. 630381 DE
13 ti 15 HORAS.
SE VENDE PISO 2a
PLANTA EN C/.
DE SA MAR, 193. CON
BAÑO Y ASEO, 3
H A B I T A C I O N E S ,
SALA COMEDOR,
COCINA Y DOS
TERRAZAS. INF. Tel.
631791
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio. ::r-'-
 r -^ ;>
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rio al Túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-
pasando su respuesta de cinco o seis líneas
a máquina.
. PAPELES PINTADOS '•'_. PINTURAS - [OSETAS-MOQUETAS-/
• . , ' IMPERMEABILIZANTES - REVEST/MIENTOS • DECORATIVOS •
LA INDUSTRIAI ISLEÑA
; Herrería, 11 ^  PALMA DE - MAÜ.ORCA - Jéléf. 213466
EN SOLLER
FERRETERIA LA MALLORQUINA
HORARI DE MISSES
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30.
Es Convent: 17'30
i 19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
El Port: 19.
L'Horta: 20.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30i20h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L Horta: 10'30 i
19.
Sa Capelleta: 17.
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco ürquijo
Banco de Valencià
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco die Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
P.E.C.SJV.
P.EJÍ.O.S.A.
Hidroelèctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz«
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
£3 Agúala
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
Inmobiliaria TJrbis
Portland Valderrivas
ürbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Vallehenioso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energia e mdustr. Aragonet
Explosivos Rao Tinto
Papeleras R*unidafi
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FP.CC.
Duro Pelguera
P.A.S.A.
Hnanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
3.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
C.A.M.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y servicioí
Galerias Preciados
General de Inversiones
industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
26-2-82 5-3-82
375
335
354
375
310
322
362
235
375
237
218
107
60'SO
62'75
137
61
61
51
160
61'50
63'75
357
43
235
172
101
18'25
193
97
103
45
33'25
99
14
145
255
85
67
48
19'50
212
115
73
43
60
348
335
354
371
310
322
363
227
372
239
224
106
59'50
62
131'50
54-50
64
58'25
50'50
156
62
63'50
347
45
69
234
161
100
17'25
234
196
105
42-50
32'25
96
1375
253
85
67'50
58
19'50
218
115'50
72
45
56
219-65
35T41
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HÖY7REUNION EN EL
C E N T R O P A R R O -
QUIAL
Esta tarde, a las ocho
y media tendrá lugar en
los locales del Centro
Parroquial del Puerto una
reunión convocada por
los promotores de la
Candidatura Indepen-
diente que se está
organizando en esta
barriada para comparecer
a las urnas en las
elecciones del próximo
año 1983. Se pretende
que de dicha reunión
salga el primer borrador
de lo que en su día
podría ser la lista de los
t r e c e c a n d i d a t o s
dispuestos a situar una
"cabeza de playa" en las
Casas Consistoriales, en
representación del Port
de Sóller. Entre los
nombres que ya podemos
adelantar figuran Miguel
Marro ig, Guillem Colom
Cifre, Bernardo Enseñat,
Miguel Corona, Antonio
Ros, Isidro Prats,
Bartolomé Mayol Jofre,
y algunos otros que en el
momento de redactar
esta crónica aún no han
tomado una decisión en
firme sobre el particular.
La idea de estos señores
es la de presentar a las
e l e c c i o n e s u n a
candidatura independien-
te, integrada por
personas decididas a
defender su barriada,
malquiera que sea su
ideología o afiliación
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por Nicolás Diez
política. Se nos ha
pedido que debe quedar
claro que la candidatura
a que nos referimos no
esta cerrada exclusi-
vamente al vecindario del
Puerto, sino que caben
en ella todos aquellos
sollerenses interesados en
representar a un núcleo o
s e c t o r u r b a n o
cualesquiera, como
podría ser La Huerta, por
ejemplo.
SOBRE EL EMBARCA-
DERO D'ES TRAVÉS
Pues resulta que no
eran los "Mengues" los
responsables del ruinoso
aspecto del ya mentado
embarcadero, sino la
Burocracia, rara especie
de virus mutante que
tiene la capacidad de
cambiar el color blanco
impoluto del papel de las
instancias, informes,
presupuestos, etc., por
un tono amarillento
bas t an t e feo que
evidencia el paso del
tiempo. Según se nos ha
informado, hace un año,
aproximadamente, la
Comisión administrativa
de Puertos hizo un
proyecto de obras que
incluía la reparación que
nos ocupa, instalación
eléctrica en el Muelle
Comercial y otras
m e j o r a s , y desde
e n t o n c e s se está
p e n d i e n t e de las
c o r r e s p o n d i e n t e s
aprobaciones, vistos
buenos y demás etceteras
para poder llevar a cabo
l o s m e n c i o n a d o s
trabajos.
Por cierto que, como
no me gustan demasiado
los acertijos, quiero
esclarecer cierto pequeño
enigma que ha intrigado
a más de uno. En el
Diccionario Enciclopé-
d i c o " P e q u e ñ o
Larousse", edición de
1978, y en la página 674,
puede leerse: "Mengue:
Familiarmente diablo,
demonio. . . . Este
v o c a b l o goza de
particular aceptación en
el lens^uaje coloquial de
n u m e r o s o s p u e b l o s
andaluces, casi siempre
r e l a c i o n a d o c o n
juramentos, promesas o
expresión de deseos, no
siempre provechosos para
el prójimo: "Malos
mengues te tajelen. . .".
Que como el culto lector
sabe quiere decir, "que to
coman los demonios".
RESCATE
El lunes por la tarde se
vivieron momentos de
inquietud en el Puerto al
echarse a faltar la
embarcación pesquera
"Mar illa", que bien
p a s a d a l a h o r a
a c o s t u m b r a d a n o
regresaba. Transcurrido
un tiempo prudencial
salió en su búsqueda el
pesquero "Bahía de
Palma" que la avistó a
unas cinco millas de la
bocana de este puerto,
procediendo a su
remolque. Según parece,
la "Marilla" sufrió una
avería que debió afectar
a la radio del barco, por
lo que queda explicado el
hecho de que no se
recibiera aquí llamada
alguna de auxilio.
Felizmente, el tiempo era
bueno, por lo que, aparte
de la intranquilidad de
los familiares de los
tripulantes, y los
perjuicios producidos por
la avería, no hubo que
lamentar otros males
mavores.
TEATRE EL MILLONARI DE MURO
El Grup Nova Terra,
aportà en definitiva un acte
cultural més, els dies 26 i 27
del passat més i a l'escenari
del C.P. Victòria posà en
escena l'obra d'En Francesc
Picó: El Milionari de Muro.
Si no anam errats, vérem
cares noves i això té un
doble sentit. Per una part és
una passa endevant en quant
i que el grup se renova i
pren força. Per l'altra els
estrenos sempre són
estrenos i han de mester
rodatge, creim que temps al
temps. Les interpretacions
més encertades: el propi
milionari (fals o vertader? );
Na Paquita, el dependent de
la botiga i el vertader
milionari, ja que és qui en
definitiva paga tots els
gasto ts amb' els seus
galateigs de Na Paquita. Les
altres,. no és que fossin
mil lors ni- pi t jors,
senzillament els papers
principals tenen més
espai-temps per actuar,
mentres que els secundaris
el més mínim error de diàleg
o intervenció, se veu
sobresaltada i l'espectador
sé n'adona.
També hem de tenir
present la manca d'un dels
principals protagonistes:
N'Arnau, que sabem que la
seva mort, accidental,
trastocà greument la
realització de l'obra, sient
no tant sols el protagonista,
sino un dels elements motor
del grup.
L'obra en si, un poc
massa costumista. Graciosa,
àgil, en tres actes, no se fa
cansada pel públic. Les
obres costumistas o
d'enredo, són bones per al
públic que va a distreure's,
pero no pel grup que
escenifica. No donen cap
missatge. Tal vegade els
mateixos actors haurien de
ser autors alavegada. Si be es
vere que la preparació o el
projecte de Fedra, que vol
dur endavant Nova Terra,
també és un gran punt al seu
favor. Pot ser "El milionari
de Muro" és ja la preparació
de Fedra?
En definitiva un grup que
comença a estar a la seva
altura i'que a cada obra se
va superant. Esperam i
desitjam que els pròxims
estrenos encara siguin més
encertats i amb més èxit de
públic, que també s'ha de
dir, ajuda ben poc a
aquestes, en definitiva,
manifestacions culturals.
V.P.
Foto: NOGUERA.
Continúan las obras en la
calle de Les Fontanelles
ocasionando las naturales
molestias, pero como dijo el
Sr. Alcalde no se puede ir
más deprisa. Quedarán
c u a t r o c a s a s s i n
alcantarillado. Seguramente
no se interrumpirán las
obras hasta que quede la
calle asfaltada y entonces
quedarán olvidadas todas las
molestias ocasionadas por el
nuevo alcantarillado.
En Palma se ha abierto
una residencia de 250 plazas
p a r a p e n s i o n i s t a s
minusválidos físicos. En el
Ayuntamiento de la capital
hay un fichero con todas las
n e c e s i d a d e s de los
minusválidos. Habría que ir
pensando en ponerlo en
práctica en Sóller.
Se está proyectando
recoger firmas para solicitar
un espejo retrovisor en la
última esquina de Ses
Fontanelles para evitar el
peligro de los coches que
bajan de Fornalutx hacia el
Puerto, por el campo de
fútbol.
FESTIVAL INFANTIL
EN EL DEFENSORA
(F.G.).- El 28 de
Febrero tuvo lugar en el
Teatro Defensora Soliéronse
el anunciado festival infantil
a beneficio tie dicha
sociedad bajo la dirección
de la directora de la escuela
de bailes mallorquines,
Juanita Reus. El escenario
estaba adornado con llores
y al subir el telón, por
efecto de los focos todo e!
escenario se llenó de
colorido, con la aparición de
los alumnos de la citada
escuela con sus hermosos
trajes tínicos. Llenos fe
ilusión y un poco asustados
al principio pudieron
demostrar a los padres, más
emocionados que los chicos,
lo bien que han aprendido
boleros, jotas y demás bailes
propios de nuestro folklore.
Para finalizar la primera
parte la niña Margarita
Castanyer Reus, de cinco
años, cantó "Tira-li cosetas"
armando gran revuelo por su
gracia y salero.
Francisco Oliver, el
disc-jockey genial, animó la
sala y organizó el concurso
del 'chocolate, el sorteo de
dos ensaimadas y de botellas
de licor.
En la segunda parte
intervinieron guitarristas,
flautas mágicas, cantos,
imitaciones, mas cantos
( m e j i c a n o s ) y l a
escenificación de la pequeña
comedia "Los tres Alpinos"
con final feliz para la
princesa. No faltó un recital
de poemas. En fin un
programa variadísimo que
dejo muy satisfechos a
todos los asistentes.
E n h o r a b u e n a a la
dirección por la calidad
conseguida y hacemos votos
para que se repita pronto
algo parecido.
Itamar
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
